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El presente estudio tuvo como objetivo general determinar si existe asociación entre 
el proceso inmediato y el delito de omisión a la asistencia familiar en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020; siendo una investigación del tipo descriptiva, de 
enfoque cuantitativo, y diseño no experimental correlacional. La población estuvo 
conformada por 30 operadores de derecho y abogados especialistas; y debido al 
número de la población se creyó conveniente tomar como muestra a la totalidad de 
la población. La unidad de análisis estuvo conformada por los operadores de 
derecho y abogados especialistas del Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020. La 
técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y la técnica 
documental.  Se emplearon como instrumentos dos cuestionarios confiables y 
debidamente validados para la recolección de datos de las variables en estudio y 
se procesó la información a través del software de estadística para ciencias sociales 
(SPSS v. 26), los resultados se presentaron en tablas y figuras estadísticas. Se 
obtuvo un coeficiente de confiabilidad de ,910 para la variable proceso inmediato y 
de ,790 para la variable delito de omisión a la asistencia familiar; y finalmente los 
resultados se presentaron en tablas y figuras estadísticas. Como resultados se 
obtuvo que existe relación positiva baja entre las variables de estudio; puesto que 
el coeficiente de correlación es ,384** y tiene un sig (bilateral) de, 036, por lo se 
puede inferir que la variable proceso inmediato se asociación de manera positiva 
baja a la variable delito de omisión a la asistencia familiar.  
Se concluye que el nivel de la variable 1 es predominantemente alto con un 80% 
determinado por 24 de los 30 encuestados seguido del nivel medio con 20% 
determinado por 6 encuestados; mientras que el nivel de la variable 2 es alto con 
un 96.7% determinado por 29 de los 30 encuestados seguido del nivel medio con 
3.3% determinado por 1 encuestado. 
Palabras clave: Proceso inmediato, delito de omisión a la asistencia familiar, 
Juzgado Unipersonal de Marañón. 
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ABSTRACT 
The general objective of this study was to determine if there is an association 
between the immediate process and the crime of omission of family assistance in 
the Single-person Court of Marañón, 2020; being an investigation of the descriptive 
type, of quantitative approach, and correlational non-experimental design. The 
population was made up of 30 legal operators and specialist lawyers; and due to the 
number of the population, it was considered convenient to take the entire population 
as a sample. The analysis unit was made up of the law operators and specialist 
lawyers of the Unipersonal Court of Marañón, 2020. The technique used for data 
collection was the survey and the documentary technique. Two reliable and duly 
validated questionnaires were used as instruments for data collection of the 
variables under study and the information was processed through the statistical 
software for social sciences (SPSS v. 26), the results were presented in tables and 
statistical figures. A reliability coefficient of .910 was obtained for the immediate 
process variable and of .790 for the crime variable of omission to family assistance; 
and finally the results were presented in tables and statistical figures. As results, it 
was obtained that there is a low positive relationship between the study variables; 
since the correlation coefficient is .384 ** and has a sig (bilateral) of .036, so it can 
be inferred that the immediate process variable is associated in a low positive way 
with the crime variable of omission of family assistance. 
It is concluded that the level of variable 1 is predominantly high with 80% determined 
by 24 of the 30 respondents followed by the medium level with 20% determined by 
6 respondents; while the level of variable 2 is high with 96.7% determined by 29 of 
the 30 respondents followed by the medium level with 3.3% determined by 1 
respondent. 




Contextualizando el problema tenemos que en los últimos tiempos
diferentes países a nivel mundial han señalado que el hecho de que el
derecho penal asumiese la función de promoción como una herramienta
para poder alcanzar el desarrollo social junto a otros sucesos, ha
ocasionado que los legisladores opten por aplicar el proceso inmediato en
los delitos de OAF. Estos delitos son unos de los más estudiados en el
área penal, debido a que con él se atenta contra la familia y su deber
asistencial, siendo que, tanto en nuestro país como en el mundo, este
delito ha aumentado con el tiempo, ocasionando un impacto negativo en
el estado, en especial en las familias, pues se desestabiliza a la misma y
a la economía.
El proceso inmediato, es una herramienta que ayuda a simplificar el
proceso, encontrando su fundamento en la celeridad procesal y economía
procesal, guiándose por pautas racionales y eficientes. (López, 2017,
p.23)
A nivel internacional, encontramos que dicho proceso en el ordenamiento 
italiano es considerado como un proceso con características especiales, 
y era denominado “juicio directo” e “inmediato”. El primer juicio dejaba de 
lado la audiencia inicial y entregaba a quien era acusado al juzgador; para 
así dar paso al juzgamiento; mientras que el segundo, se llevaba a cabo 
luego de las investigaciones iniciales, dándose por hecho la comisión del 
delito, por ello se elevaba una solicitud al juzgado para iniciar el 
juzgamiento. Por otro lado, en el ordenamiento chileno se encuentra 
regulado el hecho de presentar la solicitud para iniciar un juicio inmediato 
durante la audiencia en la que se formaliza la investigación; no obstante, 
éste estaría inmerso en el proceso común y no en uno especial, como es 
el caso peruano. Finalmente, en argentina, esta figura se encuentra 
regulada bajo el nombre de “procedimiento abreviado”. (Marconi, 2018, 
p.30)
Hoy en día este proceso es percibido como una figura jurídica que acarrea 
controversia, así tenemos que en la literatura especializada extranjera por 







inmediato se encuentra revestido de constitucionalidad y es cuando los 
operadores de derecho realizan una correcta aplicación del mismo que se 
vislumbra su legitimidad, pues a través de él se desea lograr procesos 
revestidos de sencillez, recabándose una adecuada evidencia del hecho 
punible. Y se tiene a los que ostentan una postura contraria, pues refieren 
que si un estado encuentra su fundamento en la constitución tiene el deber 
de garantizar al acusado y a su abogado la oportunidad de ejercer el 
derecho a refutar, y ello debe ser suficiente para configurar esa situación 
procesal. (Herrera, 2017, p.22). 
Po su parte, la OAF se ha convertido en una acción reincidente de la 
persona que está llamada a prestar alimento, y debido a la frecuencia con 
la que suscita en los diferentes estados, es que éste adquiere un matiz 
social. Encontramos a nivel internacional, que encontramos que Alemania 
fue de los primeros en reconocer este delito en su código penal de 1894, 
estableciendo en el artículo 361° que será arrestado: 
 “(…) aquel que estando en situación de subvenir a las 
necesidades de los que por deber tiene que alimentar, no 
cumpliese con ello, aun existiendo el requerimiento de la 
autoridad competente”. 
El ordenamiento chileno por su parte, ha implementado mecanismos de 
fuerza para aplicarlos a aquellas personas que incumplen con la 
asistencia alimentaria, estando entre dichos mecanismos: el arresto 
nocturno de quien debe prestar la asistencia y no lo ha hecho (solo por 
algunas horas), y el suspender su licencia de conducir; por lo que puede 
vislumbrase que este país aplica mecanismos para coaccionar al deudor 
a cumplir con su deber previamente a la imposición de la pena. 
Finalmente, en la legislación americana la privación de la libertad por 
incumplir con el pago de alimentos se lleva a cabo solamente si el 
representante de la fiscalía se involucra con el caso, siendo la víctima 
quien impulsa dicha situación y siempre que el monto adeudado sea 
considerable. En este ordenamiento la pena por desacatar una orden 
alimentaria no tiene que ser mayor al año de prisión (caso de California); 







sanciones de índole legal como el suspender la licencia de conducir, la 
renovación, la denegación de la devolución de impuestos y otros 
beneficios que otorgue el gobierno, se pueden embargar los fondos por 
desempleo y beneficios laborales. (García, 2016, p.122-126) 
Teniendo en cuenta el contexto internacional expuesta, debemos referir 
que en nuestro país mediante la Ley N° 13906 se reguló el delito de OAF, 
introduciendo las sanciones y disposiciones para los que incumplan con 
prestar alimentos a un menor de dieciocho años o que sufriere 
incapacidad, al cónyuge no separado legalmente y al ascendiente 
inválido, es decir al necesitado. Además, todos los procesos por este 
delito, se tramitaban en el proceso común, y con ello se retrasaban 
actuaciones procesales y por ende la pena era extendida, ocasionando un 
perjuicio a las partes, quienes ante su desesperación interponían quejas 
y reclamos; por lo que dada la ausencia de fundamentos razonables para 
aplicar de forma innecesaria un proceso lato, se tornaba urgente disponer 
una modificación. Así pues, el 30 de agosto del año 2015, a través del DL 
N°1194 la aplicación del proceso inmediato es incluido a los delitos de 
OAF, por lo que considerando la ratio legis del mencionado decreto, 
podemos referir que esta inclusión se suscitó con miras a poder realizar 
una descarga procesal en los juzgados penales, y con ello que los 
procesos por el delito de OAF se revistan de mayor celeridad en lo que a 
tramitación y emisión de sentencias se refiere.  
En efecto, teniendo en cuenta tanto la realidad internacional como 
nacional, se tiene que, en la provincia de Marañón, el sistema judicial está 
padeciendo de la sobrecarga del mencionado delito, debido a la gran 
cantidad de denuncias que se realizan por pensión de alimentos. Por ello 
mediante la aplicación del proceso inmediato el juzgado pretende 
simplificar y lograr el aceleramiento del proceso cuando para el 
representante de la fiscalía no se torne necesario llevar a cabo un mayor 
número de acciones investigativas para el desarrollo del proceso común 
y no se transforme en un procedimiento que carezca de necesidad, 







Por consiguiente, planteamos como problema general el siguiente 
enunciado ¿Existe asociación entre el proceso inmediato y el delito de 
OAF en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020?; y como problemas 
específicos: a) ¿Existe asociación entre la dimensión normatividad  del 
proceso inmediato en el Delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020?; b ¿Existe asociación entre la dimensión efectividad del 
proceso inmediato en el Delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020?; c) ¿Existe asociación entre la dimensión control del 
proceso inmediato en el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020?; d) ¿Cuál es el nivel del proceso inmediato en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020?; y e) ¿Cuál es el nivel del delito de OAF 
en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020?. 
La justificación Teórica de esta investigación reside en que la realización 
del mismo es un aporte moderno en torno a conceptos, teorías, 
conocimientos de las variables en estudio; así como la identificación de la 
asociación entre el proceso inmediato y el delito de OAF, para lograr 
fundamentar futuras investigaciones jurídicas. 
Se justifica de manera social y práctica, debido a que se mejoraron las 
dimensiones del proceso inmediato, puesto que este proceso se orienta 
hacia la descarga procesal en las instancias judiciales de índole penal, y 
reviste a los procesos por el delito investigado de mayor celeridad en lo 
que a tramitación y emisión de sentencias se refiere.  
En cuanto a lo metodológico encuentra su justificación, en el hecho de 
que se desarrollaron las variables a través de criterios de índole científico, 
logrando hacer la contrastación de la hipótesis planteada hacia la 
observación, encuadrándose para ello en un enfoque de tipo cuantitativo. 
Se construyo el instrumento de acuerdo a la escala de Likert, 
enriqueciéndolo con métodos (método hipotético-deductivo) y 
determinando su fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, y la validación 
de tres expertos. Finalmente, el presente estudio encuentra su 
justificación epistemológica, debido a que se describió la realidad en torno 
al del proceso inmediato y el delito de omisión a la asistencia familiar en 







implicancias; así como el análisis de premisas de índole filosófica y 
epistemológicas para comprender el fin del estudio. 
El estudio se orientó por el objetivo general de determinar  la asociación 
entre proceso inmediato y el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020; al que se pudo llegar mediante los siguientes objetivos 
específicos: a) Determinar la asociación entre la dimensión normatividad 
y el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020; b) 
Determinar la asociación entre la dimensión efectividad y el delito de OAF 
en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020; c) Determinar la asociación 
entre la dimensión control y el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020; d) Determinar el nivel de la variable Proceso inmediato 
en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020; e) Determinar el nivel de la 
variable Delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 
Se planteó como hipótesis de la investigación “El proceso inmediato se 
asocia significativamente con el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020”; como hipótesis nula: “El proceso inmediato no se 
asocia significativamente con el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020”, y como hipótesis específicas: a) La dimensión 
normatividad de la variable proceso inmediato se asocia 
significativamente con el delito de OAF en el Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020; b) La dimensión efectividad de la variable proceso 
inmediato se asocia significativamente con el delito de OAF en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020; c) La dimensión control de la variable 
proceso inmediato se asocia significativamente con el delito de OAF en el 















II. MARCO TEÓRICO 
El presente estudio se nutrió con aportes académicos que logran 
fundamentar el tema de estudio, teniendo entre ellos a textos 
internacionales, nacionales y locales respectivamente:  
El articulo realizado por Araya (2016) publicado en la revista Actualidad 
Penal de Costa Rica, llevó a cabo el análisis del proceso inmediato, 
refiriendo que se debe regresar a la antigua definición de flagrancia, no 
dando a lugar la extensión del plazo de veinticuatro horas, por el simple 
hecho de que no va acorde con los criterios establecidos por el tribunal en 
cuanto a la inmediatez personal y temporal. 
La investigación de Quillupangui, D (2015) en la que señala que el proceso 
especial se aplica en aquellos delitos menores que no tengan una 
repercusión en el derecho a la vida; esto es, si el caso fuese lo contrario 
tendría que si o sí aplicarse el procedimiento ordinario. 
El artículo de Prado (2019) en el que se concluye en torno al proceso 
inmediato peruano que, se torna necesario llevar a cabo una reforma de 
la regulación del proceso inmediato que actualmente poseemos, con el fin 
de lograr una optimización de los derechos fundamentales al plazo 
razonable, de defensa, de recurso y para que este proceso, a falta de un 
adecuado, marco legal se transforme en un proceso común. 
La investigación de Ballón (2020) que se orientó hacia el establecimiento 
del nivel de eficacia del proceso en análisis en los delitos de OAF en el 
distrito judicial de Lima Norte. Se trató de un estudio con diseño 
interpretativo, y que tuvo como población objeto de estudio a la sede 
judicial antes mencionada. Llegó a concluir que, con la aplicación del 
proceso inmediato en los delitos de OAF, se ha observado mediante 
estudios doctrinales y jurisprudencia a nivel nacional revisada , una mayor 
celeridad al atender una necesidad alimentaria de acuerdo al principio del 
interés superior del niño; sin embargo nos e suscita una notable eficacia 
en la aplicación del mencionado proceso puesto que se vislumbra tanto la 
existencia de factores deficientes como humanos y profesionales o 
presupuestales que no permiten alcanzar esta meta; como el de un vacío 







OAF, lo que acarrea consigo la disconformidad entre especialistas 
penales y magistrados que se encargan de la administración de justicia.  
La investigación de Ordoñez (2019) en el que se buscó conocer el nivel 
en el que aplica el principio de celeridad al desarrollarse la incoación del 
proceso inmediato en los delitos de OAF del JIP de Tarapoto, 2017. Se 
trató de un estudio descriptivo y no experimental en el que se concluyó 
que el nivel de la aplicación era regular, debido a que mayormente el 
personal de la sede judicial no llevaba a cabo sus funciones de manera 
célere. Además, no cumplen con notificar de forma valida a quien se le 
imputa el delito de manera oportuna. 
El trabajo de Gonzales (2018) en el que se refirió que el derecho a los 
alimentos es un mandato primario, puesto que el mismo se vincula con el 
principio de interés superior del niño, así pues, en los casos de OAF, dicho 
principio tiene que recibir de forma prioritaria una protección, sin dejar de 
lado la sanción del imputado. 
La investigación de Marconi (2018) tuvo como fin principal determinar si 
desarrollar el proceso inmediato en delitos de OAF tiene en cuenta la 
incapacidad económica de quien se encuentra obligado a prestar dicha 
obligación. Se trató de un estudio con enfoque cuantitativo, que llegó a 
concluir que, de acuerdo al análisis de sentencia el juzgado no valora la 
capacidad económica de quien está siendo procesando. 
El estudio de Mariño (2018) que tenía por fin conocer la forma en la que 
los operadores de derecho utilizan la aplicación del principio procesal en 
el delito de OAF sin tener en consideración el Artículo 2° inciso 9) del CPP, 
teniendo una incidencia en el Principio de Interés Superior del Niño y 
Adolescente y la legislación de índole internacional. Llegó a concluir que 
el aplicar de manera reiterada este principio procesal tiene una incidencia 
negativa en los derechos inmersos con el principio de interés superior del 
niño. 
El estudio de Espinoza (2017) se orientó hacia la descripción que como 
se vincula el delito de OAF y el bienestar del hijo alimentistas. Se llegó a 
la conclusión de que los magistrados tenían consciencia de que los hijos 







cabo la efectivización de su derecho al resarcimiento, por lo que se 
propone implementar un Ministerio de Defensa para llevar a cabo esa 
labor. Así también ha señalado que, si bien existen mecanismos para 
lograr que se garantice el pago de la reparación civil, dichos mecanismos 
no son aplicados y con ello se ven vulnerados sus derechos; y que las 
autoridades no corroboran que la ejecución de la sentencia judicial se 
realice en el tiempo señalado. 
La investigación de López (2017) en la que tuvo como fin el 
establecimiento de en qué nivel incide aplicar el proceso especial para 
acelerar los procesos en torno al delito de OAF en el distrito judicial bajo 
análisis. Se trató de un estudio descriptivo, que arribó a la conclusión de 
que no se ha logrado evidenciar que el proceso haya tenido una incidencia 
significativa en los casos que han sido resueltos, debido a que ninguno lo 
hizo en el tiempo que la ley establece. 
El trabajo de suficiencia de Viera (2017) que buscó conocer si aplicar le 
proceso inmediato en los delitos de OAF tiene una incidencia para lograr 
reducir la carga procesal. Se trató de un estudio descriptivo-explicativo, 
que arribó a la conclusión de que esta clase de proceso se orienta hacia 
el aseguramiento de la celeridad y eficacia de los procesos de índole penal 
cuando los infractores fueran capturados por la PNP, y de esa forma se 
evita la acumulación de procesos y la sobrecarga procesal. 
La investigación de Carrasco (2016), buscaba decretar la influencia del 
proceso especial en caso de flagrancia hacia el principio acusatorio y el 
derecho a ser dictaminado en un lapso de tiempo revestido de 
razonabilidad. Es un estudio de tipo básico, cualitativo y descriptiva-
explicativa según su alcance, que tuvo como población a especialistas en 
Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional. El autor arribó a las 
conclusiones siguientes: i) Este proceso vulnera el principio acusatorio, 
pues se suscita una eleva celeridad; lo que ocasiona que se interprete 
inadecuadamente el derecho de a quien se le imputa un hecho a 
someterse a juicio en una plazo prudente y razonable; y ii) Sería idóneo 
que, en caso de duda, el fiscal contará con la posibilidad de iniciar un 







La investigación de Cerna & Reyes (2019) que buscó conocer la forma en 
la que la capacidad individual de quien es acusado tiene una incidencia 
en el deber que se tiene para motivar judicialmente en los procesos del 
delito de OAF en el distrito judicial en análisis. Se trató de un estudio mixto, 
que llegó a concluir que los jueces no llevan a cabo un análisis profundo 
de la actividad probatoria en torno a la capacidad individual de la persona 
a la que se le imputa el delito, sino que se limitan a valorar el tipo objetivo, 
que a su vez se no se orienta a fundamentar la condena. 
La investigación de Lozano (2018) que tuvo como fin determinar el nivel 
de influencia del principio de oportunidad en el delito de OAF en la 2° FC 
de Trujillo, 2018. La autora arribó a la conclusión de que dicho principio 
tiene una influencia directa y significativa alta en el delito de analizado. 
(r=,728 y Sig.=,000). 
Entre las teorías que brindaron respaldo a la presente investigación, se 
destacan: La teoría de los procedimientos especiales, la que considera 
que dichos procedimientos (como el proceso inmediato) son un medio 
para lograr la simplificación del proceso, pues se evitan etapas que no son 
de mayor esencialidad y así respetando principios del proceso y los 
derechos de la persona se resuelve de manera anticipada el conflicto 
penal. (Neyra, 2010, p.79). El Tribunal Constitucional en relación a esta 
clase de procesos ha señalado que  según la legitimidad constitucional 
del debido proceso el total de presupuestos del proceso inmediato guarda 
concordancia con los requisitos de “casos fáciles”, estando incluido 
también el delito de OAF; siendo entonces que el mencionar que el 
representante de la fiscalía está obligado a solicitar que se incoe el 
proceso en mención, como lo regula el artículo 446° del CPP, la Corte 
suprema refiere que dicha exigencia no se trataría de un accionar que 
carezca de razonabilidad sino que se rige a la ley, puesto que satisface 
los supuestos y requisitos determinados. (Meneses, 2016, p.344) 
La teoría del conflicto, que señala que le mismo se inicia en el momento 
en el que uno de las partes percibe que está siendo afectado en sus 







de OAF, la controversia o conflicto se origina a causa del incumplimiento 
de una sentencia que ordena a una parte a cumplir con su deber. 
La teoría del delito, que es la herramienta orientada a esclarecer todas las 
cuestiones en torno a un hecho susceptible de una pena, y sirve de 
garantía, pues define los criterios para la calificación de una situación 
como un delito. (Marconi, 2017, p.30) 
La Teoría de la tipicidad, es la que refiere que van a ser plausibles de una 
sanción aquellos hechos que el individuo ha realizado y que están 
regulados en la norma penal. (Ortiz,2018 p.44) 
La Teoría de la antijuricidad, que hace mención a aquellos 
comportamientos típicos que van en contra de lo que contiene una norma 
de índole penal. (Ortiz,2018 p.45) 
La Teoría de la culpabilidad, menciona la cuestión de si se impone una 
pena a quien llevó a cabo un hecho típico y antijurídico. (Ortiz,2018, p. 46) 
La Teoría de la reparación civil, que actualmente se visualiza como una 
modalidad para sancionar el delito. Entonces podemos decir que, la 
reparación es una opción que se orienta a lograr una mejora de la víctima 
en los procesos. (Lozano, 2018, p.21) 
En cuanto al proceso inmediato tenemos que el autor Hurtado & Reyna 
(2015) refiere que: 
“es aquel proceso que a diferencia del normal se orienta hacia 
la simplificación y aceleración de las fases del proceso penal, 
suscitándose en supuestos donde se torna urgente llevar a 
cabo una investigación exhaustiva, y con ello el representante 
de la fiscalía podría acusar inmediatamente”. (p.14) 
López (2017) señala que el proceso inmediato es: 
 “un proceso de carácter especial, que se orienta hacía la 
simplificación del proceso fundamentándose en los principios 
de celeridad procesal y economía procesal, y a su vez en la 
racionalidad y eficiencia”. (p.24) 
En esta misma línea, el autor Araya (2016) refiere que se trata de un: 
“Procedimiento revestido de celeridad, que debe ser invocado 







siempre que se cuente con los suficientes elementos 
probatorios para vincular al sujeto con el delito”. (p.47). 
Finalmente, el Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, estableció que el 
proceso inmediato, es un proceso nacional de origen italiano, que 
persigue simplificar los procesos; esto es, la reducción de etapas 
procesales, y así revestir al sistema de probatorio de agilidad para lograr 
satisfacer a la población. 
No obstante, estas definiciones doctrinarias, debemos hacer hincapié que 
nuestro Código Procesal Penal no define de manera expresa esta clase 
de proceso, sino que se ha limitado a establecer los presupuestos que 
permiten que se inicie un proceso inmediato, es decir, la definición se 
sustenta en las características, pero no en contenido mismo del proceso 
Inmediato. 
Este proceso, tiene como particularidad a la inmediatez, pues es un 
proceso que se desarrolla en menos tiempo, que acarrea un menor gasto, 
tanto a lo que tiempo se refiere como a recursos; es decir, otorga una 
solución dinámica. (Oré, 2016 p.512).   
El proceso inmediato se ha convertido en una opción para conseguir la 
celeridad en el proceso y ha sido planteada por el código como un proceso 
con características especiales, que cumpliendo con ciertos supuestos se 
desliga del tratamiento brindando a un proceso, los mismos que se tornan 
de una total suficiencia. (Gálvez, 2010, p.829). Este proceso da respuesta 
a la racionalización de recursos humanos, logística, infraestructura, etc; 
que es con regularidad escasa o poco suficiente, pero que se torna 
necesario debido a la carga procesal existente.  (Salas, 2016, p.52).  
La finalidad de este proceso, es alcanzar simplificar las etapas de las 
fases procesales comunes, llevándose a cabo solo la etapa de 
juzgamiento. De esta manera, dicho proceso pretende brindar una 
solución eficaz a los problemas penales, siempre, que se cumplan con los 
presupuestos que la ley establezca (Reátegui, 2016, p. 50).  
Podemos decir entonces que, dicho proceso se orienta a evitar que las 
etapas se tornen burocráticas e innecesarias, pues el saneamiento 







Esta clase de proceso se enfoca puntualmente en que el representante 
de la fiscalía tenga todos y cada uno de los elementos de convicción que 
se requiera para solicitar el inicio del juicio de forma inmediata. (Oré, 2016, 
p. 513). 
Debe considerarse que para lograr aplicar este proceso se hace 
indispensable que concurran dos requisitos: primero, (lo que va a permitir 
que el representante de la fiscalía tener la certeza de que el imputado 
tiene responsabilidad en la comisión del hecho) y la falta de complejidad 
en el caso. (Cubas, 2017, p. 62) 
En torno al trámite del proceso, el autor Mendoza (2016) refiere que se 
suscita en los siguientes momentos: a) Que, el imputado se encuentre 
detenido, no pudiendo realizarse después de las veinticuatro horas ningún 
acto de investigación adicional, esto es, que el representante de la fiscalía 
deberá formular la acusación y el juez debe realizar la audiencia para 
incoar; b) para lograr la protección del derecho de defensa del imputado, 
el plazo que se le brindará se computará desde que se le realizara la 
notificación de juicio; esto en base a lo que refiere la Convención 
Americana sobre los derechos humanos; y c) si se suscita el supuesto de 
confesión o que los elementos de convicción son evidentes, con base en 
el principio de aceleramiento, se debe fijar fecha para la audiencia ni bien 
el fiscal presente el requerimiento, para luego notificar en un plazo no 
mayor de las cuarenta y ocho horas (p. 267). 
Con el fin de determinar la asociación de esta variable con la segunda, se 
ha considerado como dimensiones: i) normatividad: referido a la serie de 
normas que van a regular el proceso inmediato en nuestro ordenamiento 
nacional; ii) efectividad, que se refiere al impacto que ha tenido el proceso 
inmediato en el ámbito penal y en la solución del conflicto en la sociedad 
en general; y iii) control, referido a que la entidad deberá verificar o revisar 
si se han cumplido con los fines del proceso especial analizado en el delito 
de OAF.  Así pues, al desagregar los indicadores de cada una de estas 
tres dimensiones, y alineándolos a los enunciados interrogativos 








Mientras que en cuanto al Delito de OAF se torna necesario primero 
indicar lo que significa una obligación, la misma que es aquella relación 
jurídica mediante la cual un individuo (el acreedor) está facultado para 
exigirle que cumpla con una prestación determinada teniendo en cuenta 
una evaluación económica. (Cabanellas, 2010, p.38). 
La palabra "alimentos" tiene como origen el vocablo en latín “alimentum" 
o "ab alere" que tiene el significado de “alimentar”; por ellos los alimentos 
son todo lo necesario para vestir, educar, instruir, capacitar, y sustentar 
en todos los ámbitos al niño o adolescente. (Gonzáles, 2018, p. 11).  
Así el artículo 92° del CNA refiere que alimentos implica: 
“todo lo esencial para la educación, habitación, capacitación, salud 
y actividades de recreación, así como también aquellas 
necesidades en torno al embarazo, desde que se es concebido 
hasta después que nace”. 
Es importante exponer que los tres requisitos para poder ejercer el 
derecho a obtener alimentos son: a) el estado de necesidad de quien lo 
requiere en el caso de mayores de edad ya que para los niños y 
adolescentes hay una presunción iure et de iure, b) las posibilidades de 
índole económicas de quien se encuentra obligado de proveer y c) un 
sustento normativo en el que se establezca la forma en la debe ejercerse 
este derecho. (Salas, 2018, p.24) 
Nuestro Código Civil en el artículo 472° dispone que la asistencia familiar: 
“se vincula con la concepción jurídica de alimentos, teniendo en 
cuenta que éste se torna necesario para que el menor sea 
sustentado, tenga un lugar donde vivir, se vista, se eduque, seas 
tenga asistencia médica y se recree, siempre teniendo en 
consideración las posibilidades familiares.  
El jurista Nakazaki (2016) señala sobre el delito de OAF, que: 
 “Consiste en el incumplimiento de aquella obligación de 
brindar alimentos que fuese ordenada a través de una 
sentencia judicial; siendo entonces una acción permanente 







después de notificar la sentencia en la que se consigna el 
pago de las pensiones”. (p.42).  
El autor Salas (2016) señala que el delito de OAF es: 
“uno de los delitos dolosos de omision propia que con 
mayor frecuencia se cometen en nuestro; en los que el 
sujeto agente tiene total conocimiento de lo que está 
realizando, por lo que no se admite que sea cometido a 
título de culpa”. 
Marconi (2017) refiere que el delito de OAF tiene: 
 “sus bases en la asegurar el bienestar a los miembros del 
grupo familiar; por lo que el delito cometido implica infringir 
los deberes de índole asistencia. Por ello, se puede referir 
que la acción ilícita va a consistir en la omisión de cumplir 
con el deber que se consignó en la sentencia judicial”. 
(p.29) 
Este delito encuentra su tipificación en el artículo 149° de nuestro CP, 
estableciendo que:  
“Aquel que omita dar cumplimiento a su deber de prestar los 
alimentos consignados en una sentencia judicial, será 
sancionado con pena privativa de libertad que no sobrepase 
los tres años, o en su defecto prestando servicio comunitario 
por un lapso de tiempo de veinte a cincuenta y dos jornadas, 
sin dejar de lado lo ordenado por la sentencia. En caso el 
sujeto simule tener otro deber alimentario o renuncia de forma 
maliciosa en su centro laboral, entonces la sanción no podrá 
ser inferior al año ni superior a los cuatros años. Finalmente, 
en caso de que se cause una lesión grave o la muerte, 
pudiendo haber sido previstas, la sanción no podrá ser inferior 
a los dos años ni superior a los cuatro años para el primer 
supuesto; mientras que para el segundo supuesto no podrá 
ser inferior a los tres años ni superar los seis años” (p.45) 
La naturaleza del mencionado delito, refiere que estamos frente a un delito 







para que el delito se encuentre configurado, no necesitándose de forma 
imprescindible que ello perjudique la salud del beneficiado, sino que solo 
se requiere el dolo en la acción. Asimismo, puntualiza que el bien 
protegido en este delito es el grupo familiar y sobre todo la asistencia a 
sus miembros. (Rivera, 2018, p.52).  
La asistencia a los miembros del grupo familiar es el bien jurídico que se 
pretende titular en este delito, entendiéndose por dicha asistencia, el 
deber que tiene el sujeto de cubrir las necesidades económicas para 
lograr la satisfacción de los requerimientos básicos de la familia. (Salas et 
al, 2018, p.15). Asimismo, nuestros magistrados han establecido que el 
bien jurídico que se protege en estos delitos son el grupo familiar y de 
forma puntual los deberes asistenciales de los padres con los que 
descienden de ellos, según lo establecido en el artículo 102º del CNA. 
(Expediente Nº 2612-2000) 
El sujeto activo en esta clase de delitos, puede llegar a serlo cualquiera 
(cónyuge, hermanos, hijos, padres) que estando obligado a brindar una 
pensión de alimentos consignada en una sentencia; mientras que será 
considerado sujeto pasivo aquel que se beneficia con asistencia. 
(Marconi, 2017, p.32) 
La consumación de este delito se suscita cuando el obligado teniendo 
conocimiento de la sentencia (en la que se le ordena el pago mensual de 
una pensión), dolosamente incumple tal mandato, bastando para ello 
verificar que éste no da cumplimiento a la sentencia en la que consigna la 
pensión de alimentos. (Oré,2018, p.64) 
Las características del delito bajo análisis son: i) se trata de un delito de 
omisión propia, puesto que el obligado incumple con asistir con alimentos 
a su familia, aun teniendo una resolución que lo ordene; ii) se trata de un 
delito permanente, debido a que el hecho consumado se mantiene hasta 
que se suscite el cumplimiento del deber; iii) se trata de un delito de 
peligro, pues cuando el magistrado emite la sentencia consignando la 
pensión de alimentos, se infiere que se tiene cumplir con otorgar dicha 







Por otro lado, tratándose el delito OAF de un delito de omisión propia, sus 
elementos específicos son: i) situación típica que genera la obligación de 
actuar, esto es que a través de la interrelación socialmente relevante, se 
logrará determinar la acción a verificar para tener la certeza que la acción 
del obligado se encuentra dentro de los supuestos legales; ii) cotejar la 
acción de quien es procesado y el deber que tenía que cumplir; iii) 
capacidad individual de acción, es decir,  no se suscitó la conducta 
esperada de aquel  en condiciones de poder dar cumplimiento al deber; 
iv) El dolo de la omisión propia, pues se ha realizado la acción tipificada 
en la norma. (Nakazaki, 2016, p. 4-5). 
Las dimensiones para esta segunda variable son: i) Legal, referido al 
grupo disposiciones legales vinculadas al delito bajo análisis; ii) Tipo 
penal, que está relacionada con la configuración del lito (Mendoza, 2018, 
p.89); iii) determinación de la pena, que se trata de aquel proceso de 
índole técnico y calificativo que emplean los operadores jurídicos, para 
establecer el modo cuantitativo, cualitativo y a veces ejecutivo de la pena 
que será aplicada en la audiencia de juzgamiento al procesado. (Páucar, 
2018, p.77) 
A medida que se desagreguen los indicadores de acuerdo a los 
enunciados interrogativos se podrá medir la asociación de este delito con 



















III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y Diseño de investigación 
Según al objetivo que se quiere lograr, la presente investigación fue 
del tipo aplicada, ya que lo que se persiguió fue la solución ciertos 
conflictos y aportar nuevos conceptos teóricos; según su naturaleza 
es cuantitativa, puesto que se van a cuantificar las variables. (Abanto, 
2013).  
El diseño fue no experimental correlacional, pues se entablaron 
relaciones entre las variables; y transversal porque el instrumento se 
aplicó a la muestra de investigación en un solo momento, a fin de 
recoger los datos relevantes para el estudio. (Hernández, 2014). 
 







M:   Muestra participante  
  O1: Observación de la variable 1: Proceso inmediato 
O2: Observación de la variable 2: Delito de omision a la asistencia 
Familiar 
  r:   Relación de las variables 
3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variable 1: Proceso inmediato 
Es un proceso nacional de origen italiano, que persigue 
simplificar los procesos; esto es, la reducción de etapas 
procesales, y así revestir al sistema de probatorio de agilidad 













3.2.2. Variable 2: Delito de OAF 
Es el incumplimiento de aquella obligación de brindar alimentos 
que fuese ordenada a través de una sentencia judicial; siendo 
entonces una acción permanente e inmediata, que se consuma 
en un solo instante: es decir, después de notificar la sentencia 
en la que se consigna el pago de las pensiones. (Nakazaki, 
2016) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población Muestral  
Estuvo conformada por los 30 operadores de derecho del Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020 
Tabla 1 






Juez 1 - 1 3.3% 
Especialistas  - 1 1 3.3% 
Asistente - 1 1 3.3% 
Abogados 
penalistas 
15 12 27 90% 
TOTAL 16 14 30 100% 
             Fuente: Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 
              Elaboración: Propia 
 
3.3.2. Muestra: 
Se trata de un conjunto de individuos o de objetos que son seleccionados 
teniendo en cuenta ciertos criterios científicos, por lo que cada uno de 
ellos se convierte en un componente del universo (Tamayo, 2012, p.45).  
Por lo que, siendo el universo de la investigación pequeño, se va a trabajar 









Se trata elegir a una serie de individuos que representan al grupo del que 
son parte, para poder analizar las particularidades del mismo. (Rainer, 
2017, p.23). En este caso el muestreo será no probabilística, puesto que 
el elegir componentes se sujetará a las fuentes vinculadas a los 
caracteres de la investigación, seleccionándose a 30 operadores de 
derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, en base a los siguientes 
criterios: 
Criterios de selección de muestra 
Criterios de inclusión 
• Operadores de derecho (Jueces, asistentes y secretarios) del 
Juzgado Unipersonal de Marañón y Abogados especialistas en 
derecho penal y procesal penal. 
Criterios de exclusión 
• Operadores de derecho (Jueces, asistentes y secretarios) 
fuera de la provincia de Marañón 
• Operadores de derecho (Jueces, asistentes y secretarios) que 
se trasladaron a otros juzgados o sedes judiciales 
• Abogados especialistas en ramas diferentes al derecho penal 
y procesal penal. 
Unidad de análisis 
• Operadores del derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón 
y Abogados especialistas en derecho penal y procesal penal. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas: Son las que van a permitir solucionar determinados 
conflictos, siendo elegidas de acuerdo a lo que se está estudiando, 
la finalidad y razonabilidad a la que se orienta. Teniendo a: 
La técnica documental: Se trata de una serie de operaciones que 
tienden a dar representación al contenido de un documento en una 
manera distinta a la original, para que se torne sencillo consultarla o 
localizarla de forma posterior en un estudio. (Bardin, 2002, p.74). 







vinculada a las variables en estudio para diseñar el marco teórico que 
se requería. 
Encuesta: Se trata de una técnica para recoger datos, pues se 
interroga a los sujetos para obtener de forma sistemática medidas en 
torno a los conceptos que surgen de un problema científico construido 
de forma previa. (Tamayo & Tamayo, 2002, p.47). Siendo que 
mediante esta técnica se logró obtener de manera directa de los 
operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, datos 
esenciales para la investigación y para el fortalecimiento del sistema 
de justicia. 
Instrumentos: Son los que permiten recoger y registrar datos que se 
obtengan al aplicar las técnicas. Entre ellos encontramos a: 
Ficha: Es el medio primordial que emplea el sujeto que lleva a cabo 
la investigación para el avance y guardado de lo investigado. 
(Hernández, 2014, p.64).  En la investigación se emplearon diferentes 
clases de fichas, tales como las de resúmenes, o para parafrasear. 
Cuestionario: Es un instrumento elaborado sobre preguntas en torno 
a las variables de estudio para luego aplicarlo a los sujetos 
seleccionados (Rainer, 2017, p.27). En nuestro caso se elaborarán 
cuestionarios por cada variable, siendo que para la variable Proceso 
Inmediato se elaboró un cuestionario con 3 dimensiones y 22 ítems; y 
el delito de OAF con 3 dimensiones y 15 ítems; los mismos que fueron 
aplicados a los operadores de derecho. 
La validez de instrumentos de recolección de datos 
Validez de contenido: Referido al grado en que el medir representa 
al concepto que se ha medido. (Hernández, Fernández et al, 2010, 
p.68). Se realizó por el juicio de 3 expertos conocedores de los ítems 
del tema de derecho penal y procesal penal: Mg. Adriana Noemí 
Gamarra Rojas, Mg. Juan Gabriel Alipio y al Mg. Jorge Rafael Mauricio 
Meléndez, todos ellos con el grado de maestros en derecho penal. 
Validez de criterio: La validez es una directriz de nivel estándar que 
sirve para juzgar que tan válido es el instrumento. (Hernández, 2014, 







para cada pregunta vinculada a las dimensiones de las variables bajo 
análisis. 
La Confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 
Un instrumento es aplicado de forma repetida a un mismo individuo 
del estudio, pudiendo tener resultados semejantes en un rango 
razonable, esto es, no se produce distorsión alguna atribuible a los 
defectos del instrumento mismo. (Hernández, 2014, p.55). Se aplicó 
el instrumento cuestionario de ambas variables a una prueba piloto 
constituida por 20 operadores de derecho con características 
semejantes a los de la unidad objeto de estudio, para poder 
determinar la confiabilidad del mismo; siendo la confiabilidad de ,910 
para la variable 1 y de ,790 para la variable 2. 
3.5. Procedimiento  
Para lograr la obtención de datos se llevó a cabo la elaboración de 
instrumentos como el cuestionario, los que fueron aplicados a los 
operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, previo 
asesoramiento para llenar correctamente los cuestionarios, 
permitiéndonos conocer el criterio de los sujetos que eran importantes 
para el estudio. Después se procesaron dichos datos y se los expuso 
en tablas estadísticas y figuras, para evaluar descriptivamente las 
variables. Finalmente se llegaron a la obtener conclusiones; siendo 
que en base a ellas se realizaron ciertas recomendaciones 
3.6. Método de análisis de datos 
Se elaboró una matriz de para puntuar en torno a las dimensiones de 
las variables bajo análisis 
Se elaboraron tablas para la distribución de las frecuencias, y llevar a 
cabo su interpretación en el Programa Excel.  
Se proyectaron figuras de índole estadístico mediante el Programa 
Excel, para lograr observar los caracteres de las variables estudiadas; 
haciendo uso de los gráficos de barras. 
Estadística inferencial: 
Se empleó el SPPS V 26 para obtener y procesar datos estadísticos 







Se empleó el SPPS V 26 para obtener y procesar los efectos de 
contrastar la hipótesis 
Se llevó a cabo la Prueba de Shapiro Wilk para evaluar la normalidad 
de los datos de las variables en análisis, puesto que la muestra es de 
30 operadores. Para contrastar las hipótesis planteadas, se utilizó la 
prueba de correlación de Pearson con un nivel de significancia para 
las pruebas estadísticas del 5% (p<0.05). 
3.7. Aspectos éticos 
Se mantuvo en resguardo la identidad de los colaboradores en el 
proceso para recolectar los datos, siguiendo directrices éticas como 
la confidencialidad y el anonimato; esto es no se pudo ni podría 
mencionar los datos que se obtuvieron para fines distintos a los que 
persigue la presente investigación. También se debe señalar que los 
sujetos fueron debidamente informados antes de que brinden la 



























4.1. Estadística Descriptiva 
Los resultados recabados fueron analizados de acuerdo a los objetivos y a las 
hipótesis planteadas en el estudio; con el fin de determinar la asociación entre la 
variable 1 y la variable 2 en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020. Para la 
variable 1 se aplicó un cuestionario con 22 ítems y tres dimensiones, siendo los 
criterios de evaluación: Totalmente en desacuerdo=1; en desacuerdo=2; ni en 
desacuerdo ni de acuerdo=3; de acuerdo=4 y totalmente de acuerdo=5. También 
se ha llevado a cabo una data y para tabular se presentaron los siguientes rangos 
de calificaciones: 
Tabla 2 






Fuente: Base de datos obtenidos con la aplicación de cuestionarios y procesados con el SPSS. 
 
 
Interpretación: Como se muestra en la tabla 2 los rangos se han 
establecido considerando el mínimo (1)  y máximo (5)  valor otorgado a 
las opciones de respuesta a las preguntas del cuestionario; siendo que 
la variable 1 está compuesta por 22 preguntas, las mismas que 
multiplicadas por 5 (valor máximo de respuesta), dando un total de 110, 
al cual se resta el mínimo que son 22 (total de preguntas), quedando  
88, lo que se divide entre el número de niveles en la escala de medida 
(3) resultando una amplitud de rango de 29.3. Dicha amplitud de rango 
ajustada para cada nivel se distribuye como se muestra en la tabla. 
Asimismo, en la tabla se muestra que el nivel de la variable 1 en la 
unidad bajo análisis, es predominantemente alto con un 80% 
determinado por 24 de los 30 encuestados seguido del nivel medio con 
20% determinado por 6 encuestados. 
ESCALA DE MEDIDA VARIABLE 1 
RANGO NIVEL FRECUENCIA % 
22 51 BAJO 0 0 
52 80 MEDIO 6 20 
81 110 ALTO 24 80 








Para la segunda variable 2 se aplicó un cuestionario con 15 ítems y tres 
dimensiones, siendo los criterios de evaluación: Totalmente en desacuerdo=1; 
en desacuerdo=2; ni en desacuerdo ni de acuerdo=3; de acuerdo=4 y totalmente 
de acuerdo=5.También se ha llevado a cabo una data y para tabular se 
presentaron los siguientes rangos de calificaciones 
Tabla 3 
Escala de rango de calificación de la variable Delito de omisión a la 






Fuente: Base de datos obtenidos con la aplicación de cuestionarios y procesados con el SPSS. 
 
Interpretación: Como se muestra en la tabla 3 los rangos se han 
establecido considerando el mínimo (1)  y máximo (5)  valor otorgado a 
las opciones de respuesta a las preguntas del cuestionario; siendo que 
la variable 2 está compuesta por 15 preguntas, las mismas que 
multiplicadas por 5 (valor máximo de respuesta), dando un total de 75, 
al cual se resta el mínimo que son 15 (total de preguntas), quedando  
60, lo que se divide entre el número de niveles en la escala de medida 
(3) resultando una amplitud de rango de 20. Dicha amplitud de rango 
ajustada para cada nivel se distribuye como se muestra en la tabla. 
Asimismo, en la tabla se muestra que el nivel de la variable 2 en la 
unidad bajo análisis, es alto con un 96.7% determinado por 29 de los 






ESCALA DE MEDIDA VARIABLE 2 
RANGO NIVEL FRECUENCIA % 
15 35 BAJO 0 0 
36 55 MEDIO 1 3,3 
56 75 ALTO 29 96,7 







4.2. Estadística Inferencial 
 
4.2.1. Prueba de hipótesis general:  
HI: Existe asociación significativa entre Proceso inmediato y el delito de 
omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de Marañon, 2020 
Ho: No existe asociación significativa entre Proceso inmediato y el delito 
de omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de Marañon, 
2020 
Tabla 4 






INMEDIATO DELITO OAF 
Pearson PROCESO INMEDIATO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,384* 
Sig. (bilateral) . ,036 
N 30 30 
DELITO OAF Coeficiente de 
correlación 
,384* 1,000 
Sig. (bilateral) ,036 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
Interpretación 
La Tabla 4 indica que, según la correlación Pearson (de acuerdo al análisis de 
normalidad de la Tabla 16, los datos presentan distribución normal), existe 
relación positiva baja entre las variables de estudio; puesto que el coeficiente de 
correlación es ,384** y tiene un sig (bilateral) de, 036, por lo se puede inferir que 
existe una asociación positiva significativa entre dichas variables. En 
consecuencia, siendo el nivel de significancia del 5% (𝛼=0.05) y p< 0.05, se 
































Fuente: Tabla 4 
Interpretación  
La figura 1, nos indica que la tendencia de la variable 1 con la variable 2 tiene 
una asociación lineal positiva significativa; pues según el grafico de dispersión la 























4.2.2. Prueba de las hipótesis especificas   
4.2.2.1. HE1: Existe asociación significativa entre la dimensión normatividad y el 
delito de omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de 
Marañon, 2020 
Ho: No existe asociación significativa entre la dimensión normatividad y 
el delito de omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de 
Marañon, 2020 
Tabla 5 
Asociación entre la dimensión normatividad y el delito de omisión a la 
asistencia familiar 
Correlaciones 
 NORMATIVIDAD DELITO OAF 
Pearson NORMATIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,306 
Sig. (bilateral) . ,100 
N 30 30 
DELITO OAF Coeficiente de 
correlación 
,306 1,000 
Sig. (bilateral) ,100 . 
N 30 30 
 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
 
Interpretación 
La Tabla 5 indica que, según la correlación Pearson (de acuerdo al análisis de 
normalidad de la Tabla 16, los datos presentan distribución normal), no existe 
relación entre la dimensión normatividad y la variable 2 puesto que el coeficiente 
de correlación es ,306 y tiene un sig (bilateral) de ,100; infiriéndose que no existe 
una asociación positiva significativa entre la dimensión normatividad y la variable 
2.  En consecuencia, siendo el nivel de significancia del 5% (𝛼=0.05) y p> 0.05, 













Figura 2: Gráfico de dispersión de dimensión normatividad y el delito de 



















Fuente: Tabla 5 
Interpretación  
La figura 2, nos indica que la tendencia de la dimensión normatividad con la 
variable 2 no tiene una asociación lineal positiva significativa, pues según el 
grafico de dispersión la mencionada dimensión explica la variable 2 en un 
















4.2.2.2. HE2: Existe asociación significativa entre la dimensión efectividad y el 
delito de omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de 
Marañon, 2020 
Ho: No existe asociación significativa entre la dimensión efectividad y el 








 EFECTIVIDAD DELITO OAF 
Pearson EFECTIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,369* 
Sig. (bilateral) . ,045 
N 30 30 
DELITO OAF Coeficiente de 
correlación 
,369* 1,000 
Sig. (bilateral) ,045 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V2 
Interpretación 
La Tabla 6 indica que de acuerdo a la correlación Pearson (de acuerdo al análisis 
de normalidad del Tabla 16, los datos presentan distribución normal), existe 
relación positiva baja significativa entre la dimensión efectividad y la variable 2 
puesto que el coeficiente de correlación es, 369** y tiene un sig (bilateral) de 
,045; infiriéndose la existencia de una asociación positiva significativa entre la 
mencionada dimensión y la variable 2. En consecuencia, siendo el nivel de 
significancia del 5% (𝛼=0.05) y p< 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 










Figura 3: Gráfico de dispersión de la dimensión efectividad y el delito de 













Fuente: Tabla 6 
Interpretación  
La figura 3, nos indica que la tendencia de la dimensión efectividad con la 
variable 2 tiene una asociación lineal positiva significativa; pues según el grafico 
de dispersión la mencionada dimensión explica la variable 2 en un 14.2% y en 





















4.2.2.3. HE3: Existe asociación significativa entre la dimensión control y el delito 
de omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Ho: No existe asociación significativa entre la dimensión control y el 
delito de omisión a la asistencia familiar, Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
 
 Tabla 7 
Asociación entre la dimensión control y el delito de omisión a la 
asistencia familiar 
Correlaciones 
 CONTROL DELITO OAF 
Pearson CONTROL Coeficiente de correlación 1,000 ,446* 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 30 30 
DELITO OAF Coeficiente de correlación ,446* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla 7, según la correlación Pearson (de acuerdo al 
análisis de normalidad del Tabla 16, los datos presentan distribución normal), 
existe relación positiva moderada significativa entre la dimensión control y la 
variable 2 puesto que el coeficiente de correlación es, 446 y tiene un sig 
(bilateral) de ,014; infiriéndose la existencia de una asociación positiva 
significativa entre la mencionada dimensión y la variable 2. En consecuencia, 
siendo el nivel de significancia del 5% (𝛼=0.05) y p< 0.05, se rechaza la hipótesis 













Figura 4: Gráfico de dispersión de dimensión control y el delito de omisión 


















Fuente: Tabla 7 
 
Interpretación  
La figura 4, nos indica que la tendencia de la dimensión control con la variable 2 
tiene una asociación lineal positiva significativa; pues según el grafico de 
dispersión la mencionada dimensión explica la variable 2 en un 16.60% y en un 

















4.2.2.4. Nivel de la variable proceso inmediato, Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Tabla 8 
Nivel de la variable proceso inmediato 
 
Tabla cruzada PROCESO INMEDIATO*DELITO OAF 
 
DELITO OAF 
Total MEDIO ALTO 
PROCESO INMEDIATO MEDIO Recuento 0 6 6 
Recuento esperado ,2 5,8 6,0 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 
ALTO Recuento 1 23 24 
Recuento esperado ,8 23,2 24,0 
% del total 3,3% 76,7% 80,0% 
Total Recuento 1 29 30 
Recuento esperado 1,0 29,0 30,0 
% del total 3,3% 96,7% 100,0% 
Fuente: Base de datos obtenidos con la aplicación de cuestionarios y procesados con el SPSS 
v 24 




























Como se muestra en la tabla 8 y figura 5 el nivel de la variable 1 en la unidad 
bajo análisis, es predominantemente alto con un 80% determinado por 24 de los 
30 encuestados seguido del nivel medio con 20% determinado por 6 
encuestados.  
4.2.2.5. Nivel de la variable delito de omisión a la asistencia familiar, 
Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 
Tabla 9 
Nivel de la variable delito de omisión a la asistencia familiar 
Tabla cruzada PROCESO INMEDIATO*DELITO OAF 
 
DELITO OAF 
Total MEDIO ALTO 
PROCESO INMEDIATO MEDIO Recuento 0 6 6 
Recuento esperado ,2 5,8 6,0 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 
ALTO Recuento 1 23 24 
Recuento esperado ,8 23,2 24,0 
% del total 3,3% 76,7% 80,0% 
Total Recuento 1 29 30 
Recuento esperado 1,0 29,0 30,0 
% del total 3,3% 96,7% 100,0% 



















Figura 6: Gráfico de nivel de la variable delito de omisión a la asistencia 
familiar 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 9 y figura 6 el nivel de la variable 2 en la unidad 
bajo análisis es alto con un 96.7% determinado por 29 de los 30 encuestados 




En los últimos tiempos diferentes países a nivel mundial han señalado que
el hecho de que el derecho penal asumiese la función de promoción como
una herramienta para poder alcanzar el desarrollo social junto a otros
sucesos, han ocasionado que los legisladores opten por aplicar el proceso
inmediato en los delitos de OAF; y con ello brindar solución a la problemática
que se suscita en sede judicial en torno al proceso y delito bajo análisis.
Teniendo en cuenta ello, con el primer resultado, se logró aprobar la
hipótesis de investigación, rechazándose la nula. Estos resultados
permitieron dar por despejado el problema planteado y por logrado el objetivo
general de la investigación, puesto que según la correlación de Pearson se
evidenció que existe una relación positiva baja entre las variables de estudio;
siendo el coeficiente de correlación ,384 y sig (bilateral) de, 036; infiriéndose
que la variable 1 se asocia de manera positiva baja a la variable 2, por lo que
la primera variable explica a la segunda en un 16% mientras que en un 84%
la explican otros factores. Lo expuesto es coherente con lo referido en la
investigación de Ballón (2020) quien concluyó que si bien aplicar el
mencionado proceso especial en los delitos de OAF, genera una notable
eficacia en la aplicación del mencionado proceso puesto que se vislumbra
tanto la existencia de factores deficientes como humanos y profesionales o
presupuestales que no permiten alcanzar esta meta.
El segundo resultado permitió dar por logrado el primer objetivo específico,
el mismo que se orientó a determinar si existe asociación entre la dimensión
normatividad y la variable 2; y según la correlación de Pearson se determinó
que no existe una relación entre la dimensión normatividad y la variable 2,
ya que el coeficiente de correlación es de 306 y un sig (bilateral) de ,100;
infiriéndose que dicha dimensión no se asocia a la variable 2; por lo que la
dimensión explica a la variable 2 solo en un 11.10% mientras que en un
88.90% la variable es explicada por otros factores. Ello es acorde con lo
referido en el artículo de Prado (2019) quien refirió que se torna necesario
reformar la regulación legal del proceso especial bajo análisis, con el fin de
lograr una optimización de los derechos fundamentales a que se actúe en un
plazo que goce de razonabilidad, a que se puede ejercer el derecho de
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defensa, y para que el proceso sea transformado por la ausencia de 
parámetros legales; así como con la investigación de Ballón (2020), quien 
señaló la existencia de un vacío normativo en lo que respecta a aplicar el 
proceso en mención a los delitos de OAF, lo que conlleva a que se suscite 
una disconformidad entre los abogados penalistas y magistrados 
encargados de la administración de justicia.   
El tercer resultado permitió lograr concretizar el segundo de nuestros 
objetivos específicos, el mismo que se orientó a determinar si existe 
asociación entre la dimensión efectividad y la variable 2, pues según la 
correlación de Pearson existe una relación positiva baja significativa entre la 
dimensión efectividad y la variable 2, ya que el coeficiente de correlación es 
de 369** y sig (bilateral) de ,045; infiriéndose que dicha dimensión se asocia 
de manera positiva baja y significativa a la variable 2; por lo que la dimensión 
explica a la variable 2 solo en un 14.2% mientras que en un 85.80% la 
variable es explicada por otros factores. En torno a este resultado, se puede 
señalar que coincidimos con lo referido por Ordoñez (2019) quien en su 
estudio concluyó que mayormente el personal del juzgado no llevaba a cabo 
sus funciones de manera célere; y no cumplían con notificar de forma valida 
a quien se le imputa el delito oportunamente; por lo que la efectividad era 
regular; y ello no logra cumplir del todo con lo señalado por Viera (2017) 
quien señaló que esta clase de proceso se orienta ha asegurar que los 
procesos de índole penal sean céleres y eficaces, y de esa forma evitar la 
acumulación de procesos y la sobrecarga procesal. Evidencia de lo 
expuesto, es lo expuesto por los operadores de derecho del Juzgado 
Unipersonal de Marañón, quienes ante el enunciado de si “aplicar el proceso 
inmediato logra la simplificación del proceso penal” (Tabla 33 y Anexo 16) 
respondieron estar de acuerdo un 70% (21 encuestados), totalmente de 
acuerdo un 20% (6 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo un 7% (2 
encuestados), y en desacuerdo 3% (1 encuestado) así como el enunciado si 
“ aplicar el proceso inmediato logra la disminución de la carga judicial” ( Tabla 
34 y Anexo 16) respondieron de acuerdo un 73% (22 encuestados), 
totalmente de acuerdo un 20% (6 encuestados), y ni en desacuerdo ni de 







El cuarto resultado permitió lograr concretizar el tercero de nuestros 
objetivos específicos, el mismo que se orientó a determinar si existe a 
asociación entre la dimensión control y la variable 2, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020, pues según la correlación de Pearson existe una relación 
positiva moderada significativa entre la dimensión control y la variable 2, ya 
que el coeficiente de correlación es de ,446 y sig (bilateral) de ,014; 
infiriéndose que dicha dimensión se asocia de manera positiva moderada y 
significativa a la variable 2; por lo que la dimensión explica a la variable 2 
solo en un 16.60% mientras que en un 83.4% la variable es explicada por 
otros factores. Esto guarda relación con lo expresado por los operadores de 
derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, quienes ante el enunciado 
“se elabora en la entidad documentos para monitorear la manera en la que 
se aplica el proceso inmediato en el delito de OAF” (Tabla 39 y Anexo 16), 
respondieron de acuerdo en un 53% (16 encuestados), totalmente de 
acuerdo en un 27% (8 encuestados); y ni en desacuerdo ni de acuerdo con 
un 20% (6 encuestados); así como con el enunciado “se monitorea 
periódicamente los pagos por concepto de pensiones devengadas y 
reparaciones civiles a favor de los menores alimentistas” ( Tabla 41 y Anexo 
16) , respondieron de acuerdo en un 47% (14 encuestados), ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con un 30% (9 encuestados), totalmente de 
acuerdo en un 20% (6 encuestados); y en desacuerdo en un 3% (1 
encuestado). 
El quinto resultado logró concretizar el cuarto objetivo específico de la 
investigación, el mismo que se orientó a determinar el nivel de la variable 1 
en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020; siendo que dicha variable 
tiene un nivel predominantemente alto con un 80% determinado por 24 de 
los 30 encuestados seguido del nivel medio con 20% determinado por 6 
encuestados. Este resultado guarda relación con la teoría de los 
Procedimientos Especiales, que define a estos procedimientos como medios 
para alcanzar simplificar el proceso, evitando fases que no son esenciales, 
y resolviendo de manera anticipada el conflicto penal dentro de los 
parámetros del debido proceso y los derechos inherentes al ser humano. Ello 
también sintoniza con lo señalado por el autor Neyra Flores, J. (2010), quien 
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refiere que el motivo principal por la que se ha suscitado la regulación de 
este tipo de proceso reside en el afán de lograr la simplificación procesal y 
el descongestionamiento del sistema; es decir, que este proceso encuentra 
sus cimientos en la apremiante necesidad fortalecer a la parte agraviada 
mediante de la comisión del delito, esto a través de soluciones jurídicas (p. 
79).  
Finalmente, a través del sexto resultado se logró concretizar el quinto 
objetivo específico de la investigación, el mismo que se orientó a determinar 
el nivel de la variable 2 en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020; siendo 
que la misma tiene un nivel alto con un 96.7% determinado por 29 de los 30 
encuestados seguido del nivel medio con 3.3% determinado por 1 
encuestado. Ello es coherente con la Teoría del Delito, que señala que ésta 
es la herramienta que posibilita dar claridad a todos los asuntos 
concernientes al delito y que es una garantía para precisar los presupuestos 
en la calificación del hecho. Mediante el hecho punible se estructuran pautas 
desarrolladas por doctrinarios penalistas, convirtiéndose en medios 
esenciales para solucionar casos (Calderón, 2017, p.435), puesto que este 
delito busca brindar protección de la parte agraviada (alimentistas), puesto 
que como bien señala Gonzales (2018), el derecho a los alimentos es un 
mandato primario, puesto que el mismo se vincula con el principio de interés 
superior del niño, así pues, en los casos de OAF, dicho principio tiene que 





Primera: Con respecto al objetivo general se ha llegado a concluir que existe
una asociación positiva baja entre las variables 1 y la variable 2 en el
Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020. (r=,384 y sig =, 0.36)
Segundo: Con respecto al objetivo específico 1 se ha llegado a concluir que
no existe una asociación positiva significativa entre la dimensión
normatividad y la variable 2 en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020.
(r=,306 y sig =, 100)
Tercera: Con respecto al objetivo específico 2 se ha llegado a concluir que
existe una asociación positiva baja significativa entre la dimensión
efectividad y la variable 2 en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020.
(r=,369 y sig =,045)
Cuarta: Con respecto al objetivo específico 3 se ha llegado a concluir que
existe una asociación positiva moderada significativa entre la dimensión
control y la variable 2 en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 (r=,446
y sig =,014)
Quinta: Con respecto al objetivo específico 4 se ha llegado a concluir que el
nivel de la variable 1  en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 es
predominantemente alto con un 80% determinado por 24 de los 30
encuestados seguido del nivel medio con 20% determinado por 6
encuestados.
Sexta: Con respecto al objetivo específico 5 se ha llegado a concluir que el
nivel de la variable 2 en el Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 es alto
con un 96.7% determinado por 29 de los 30 encuestados seguido del nivel




De acuerdo con lo hallado en el estudio, se recomienda lo siguiente:
Primera: Al Estado peruano llevar a cabo capacitaciones dirigidas a los
operadores de derecho y abogados penalistas mediante las escuelas
judiciales, colegios profesionales, centros de estudio y universidades para
lograr optimizar la aplicación del proceso inmediato en delitos como el
analizado y los que la ley faculte.
Segunda: A los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de
Marañón y abogados penalistas realizar un análisis jurídico doctrinario de las
escuelas penales y teorías relacionadas antes de llevar a cabo la aplicación
del proceso bajo análisis en el delito de OAF, dado que el mismo se vincula
con el principio de interés superior del niño.
Tercera: Al Estado crear un órgano interdisciplinario para que asesore
legalmente a los juzgados judiciales, como el Juzgado Unipersonal de
Marañón, en torno a la aplicación del proceso en mención y con ello lograr
un mayor nivel de efectividad para dar solución a los delitos de OAF.
Cuarta: Al Juzgado Unipersonal de Marañón llevar a cabo una optimización
de los mecanismos electrónicos de monitoreo para realizar un mejor control
mensual de los casos que se han resuelto mediante el proceso inmediato,
para así fortalecer el sistema judicial y brindar de forma prioritaria una
protección a los menores, sin dejar de lado la sanción del imputado.
Quinta: A las autoridades de la Universidad César Vallejo, de formación
académica y de investigación seguir impulsando la promoción del desarrollo
de estudios vinculados al tema bajo análisis, dada la importancia que tiene
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ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Proceso inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar, Juzgado Unipersonal de Marañón, 2020 
Tabla 10 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES/DIMENSI
ONES 
METODOLOGIA 
¿Existe asociación entre el 
proceso inmediato y el 
delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 




proceso inmediato y el 
delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
HI: El proceso inmediato se 
asocia significativamente con el 
delito de omisión a la asistencia 
familiar en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020 
HO: El proceso inmediato no se 
asocia significativamente con el 
delito de omisión a la asistencia 
familiar en el Juzgado 

















Diseño: no experimental 
correlacional, de corte 
transversal 
Enfoque: cuantitativo 
Población y muestra: 30 
operadores de derecho 
de Juzgado Unipersonal 
de la Provincia de 
Marañón 
Técnicas: análisis 
documental y la 
encuesta 
Instrumentos: Fichas y 







a) ¿existe asociación 
entre la dimensión 
normatividad del 
proceso inmediato en 
el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020?;  
b) ¿existe asociación 
entre la dimensión 
efectividad del proceso 
a) Determinar la 
asociación entre la 
dimensión normatividad 
y el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
b) Determinar la 
asociación entre la 
dimensión efectividad y 
el delito de omisión a la 
a) La dimensión normatividad de
la variable proceso inmediato se
asocia significativamente con el
delito de omisión a la asistencia
familiar en el Juzgado
Unipersonal de Marañón, 2020
b) La dimensión efectividad de la
variable proceso inmediato se
asocia significativamente con el







inmediato en el delito 
de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020?;  
c) ¿existe asociación 
entre la dimensión 
control del proceso 
inmediato en el delito 
de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020? 
d) ¿Cuál es el nivel del 
proceso inmediato en 
el Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020? 
e) ¿Cuál es el nivel del 
delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020? 
 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
c) Determinar la 
asociación entre la 
dimensión control y el 
delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
d) Determinar el nivel de 
la variable Proceso 
inmediato en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 
2020 
e) Determinar el nivel de 
la variable Delito de 
omisión a la asistencia 
familiar en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 
2020. 
familiar en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020 
c) La dimensión control de la 
variable proceso inmediato se 
asocia significativamente con el 
delito de omisión a la asistencia 
familiar en el Juzgado 
Unipersonal de Marañón, 2020 
Método de análisis de 
datos: 
Estadístico descriptivo 
con apoyo de SPSS y 
Exel. 














ANEXO Nº 02   


































es, la reducción 
de etapas 










La variable se 
medirá mediante 
un cuestionario 
aplicado a la 
muestra objeto de 
estudio, la misma 
que permitirá 
medir el nivel del 
Proceso 





Para la valoración 
de la variable se 
tomará en cuenta 

















Se cumple cabalmente las 
disposiciones del código 
procesal penal al 
momento de aplicar el 



















Se cumple cabalmente 
con lo establecido en 







La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
pertinente. 
La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
coherente 
Se logra comprender 
correctamente la 
normativa nacional en 
torno al proceso inmediato 
 
Principios 
Se tiene en cuenta el 
principio de 







el proceso inmediato a los 
delitos de OAF 
Se tiene en cuenta el 
principio de tutela judicial 
al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de 
OAF 
Se tiene en cuenta el 
principio de legalidad al 
aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de 
OAF 
Se tiene en cuenta el 
principio de interés 
superior del niño al aplicar 
el proceso inmediato a los 









Aplicar el proceso 
inmediato brinda una 
oportuna satisfacción de 
los intereses del menor. 
Aplicar el proceso 
inmediato aumenta las 
posibilidades de 




Aplicar el proceso 
inmediato permite lograr la 
protección del derecho 








Aplicar el proceso 
inmediato permite cubrir 










Aplicar el proceso 
inmediato logra la 
simplificación del proceso 
penal. 
Aplicar el proceso 
inmediato logra la 







Aplicar el proceso 
inmediato logra una mayor 
























Se trata de manera célere 
los casos pasibles de 
aplicación del proceso 
inmediato 
Se realiza un registro de 
cada proceso de OAF 





Se elabora en la entidad 
documentos para 
monitorear la manera en la 
que se aplica el proceso 
inmediato en el delito de 
OAF. 
Se realiza cada cierto 
tiempo una actualización 
de las estadísticas en 
cuanto al número de 
delitos de OAF resuelto a 
través del proceso 
inmediato. 
Se monitorea 
periódicamente los pagos 
por concepto de 
pensiones devengadas y 
reparaciones civiles a 
favor de los menores 
alimentistas. 
DELITO DE 

















se consuma en 




La variable se 
medirá mediante 
un cuestionario 
aplicado a la 
muestra objeto de 
estudio, la misma 
que permitirá 
medir el nivel de 
solución de 
conflicto por el 
delito de omisión 
a la asistencia 
familiar y de 3 
dimensiones: 
legal, tipo penal, 
determinación de 
la pena 
Para la valoración 
de la variable se 
Legal Criterios 
Es adecuado y especifico 
el tratamiento legal 
brindado al delito de OAF 






La normativa vigente 
permite identificar los 
elementos necesarios 
para la configuración del 
delito de OAF. 
Instrumentos 
internacionales 
Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
dispuesto por la 
Convención de los 
Derechos del Niño 
Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 








sentencia en la 
que se consigna 
el pago de las 
pensiones. 
(Nakazaki, 2016) 
tomará en cuenta 








Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
regulado en el Código 
Penal. 
Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
regulado en el Código 





Al tipificar el delito de OAF 










Se cumple con verificar 
que el sujeto activo haya 
incumplido dolosamente 
su responsabilidad de 




Se cumple con verificar 
que la responsabilidad de 
prestación alimentaria 
haya sido determinada en 






Se cumple con verificar 
que la real capacidad 
concreta del autor para 







Se debe determinar de 
modo cuantitativo la 











de la pena   
aplicar al sujeto que 




Se debe determinar de 
modo cualitativo la 
sanción penal que se debe 
aplicar al sujeto que 




Se debe determinar de 
modo ejecutivo la sanción 
penal que se debe aplicar 
al sujeto que incumple su 
deber de prestación 
alimentaria. 
Extensión Se debe valorar y resolver 
en el delito de OAF la 
extensión de la pena que 
resulte adaptable al caso. 
Modo de 
ejecución 
Se debe valorar y resolver 
en el delito de OAF el 
modo de ejecución de la 
pena que resulte 











CUESTIONARIO DE PROCESO INMEDIATO 
 
Edad: ________          Sexo:   Masculino          Femenino     Puesto Laboral……………… 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer si existe 
asociación entre Proceso Inmediato y el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Así mismo 
se le pide ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece 
por anticipado su valiosa participación y colaboración, considerando que los resultados de este 
estudio de investigación científica permitirán mejorar el sistema judicial. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 22 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta. Lea con 
mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. Para cada 
ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere que se aproxime 
más a su realidad.  
• Si está en completo desacuerdo, marca la alternativa TOTALMENTE EN DESACUERDO 
(1) 
• Si no está de acuerdo, marca la alternativa EN DESACUERDO (2) 
• Si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, marca la alternativa NI EN DESACUERDO NI 
DE ACUERDO (3) 
• Si está de acuerdo, marca la alternativa DE ACUERDO (4) 





Ítems/ Dimensiones  TED ED NDNA DA TA 
 Dimensión 1: Normatividad      
1  Se cumple cabalmente las disposiciones del 
código procesal penal al momento de aplicar 
el proceso inmediato al delito de OAF 
     
2  Se cumple cabalmente con lo establecido en 
Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116 
     
3  La normativa jurídica nacional concerniente al 
proceso inmediato es pertinente. 
     
4 La normativa jurídica nacional concerniente al 
proceso inmediato es coherente 
     
5 Se logra comprender correctamente la 
normativa nacional en torno al proceso 
inmediato 
     
6 Se tiene en cuenta el principio de 
proporcionalidad al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de OAF 
     
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial 
al aplicar el proceso inmediato a los delitos de 
OAF 
     
 
8 Se tiene en cuenta el principio de legalidad al 
aplicar el proceso inmediato a los delitos de 
OAF 
9 Se tiene en cuenta el principio de interés 
superior del niño al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de OAF 
Dimensión 2: Efectividad 
10 Aplicar el proceso inmediato brinda una 
oportuna satisfacción de los intereses del 
menor. 
11 Aplicar el proceso inmediato aumenta las 
posibilidades de reinserción social del 
acusado. 
13 Aplicar el proceso inmediato permite lograr la 
protección del derecho alimentario de los 
menores alimentistas. 
14 Aplicar el proceso inmediato permite cubrir las 
necesidades del menor alimentista. 
15 Aplicar el proceso inmediato logra la 
simplificación del proceso penal. 
16 Aplicar el proceso inmediato logra la 
disminución de la carga judicial. 
17 Aplicar el proceso inmediato logra una mayor 
eficiencia del sistema judicial. 
Dimensión 3: Control 
18 Se trata de manera célere los casos pasibles 
de aplicación del proceso inmediato 
19 Se realiza un registro de cada proceso de OAF 
tramitados vía proceso inmediato 
20 Se elabora en la entidad documentos para 
monitorear la manera en la que se aplica el 
proceso inmediato en el delito de OAF. 
21 Se realiza cada cierto tiempo una 
actualización de las estadísticas en cuanto al 
número de delitos de OAF resuelto a través 
del proceso inmediato. 
22 Se monitorea periódicamente los pagos por 
concepto de pensiones devengadas y 
reparaciones civiles a favor de los menores 
alimentistas. 
ANEXO Nº 04 
CUESTIONARIO DEL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
Edad: ________          Sexo:   Masculino          Femenino     Puesto Laboral……………… 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer si existe 
asociación entre Proceso Inmediato y el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Así mismo 
se le pide ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece 
por anticipado su valiosa participación y colaboración, considerando que los resultados de este 
estudio de investigación científica permitirán mejorar el sistema judicial. 
INSTRUCCIONES 
El cuestionario consta de 15 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta. Lea con 
mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. Para cada 
ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere que se aproxime 
más a su realidad. 
• Si está en completo desacuerdo, marca la alternativa TOTALMENTE EN DESACUERDO
(1)
• Si no está de acuerdo, marca la alternativa EN DESACUERDO (2)
• Si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, marca la alternativa NI EN DESACUERDO NI
DE ACUERDO (3)
• Si está de acuerdo, marca la alternativa DE ACUERDO (4)
• Si está en completamente de acuerdo, marca la alternativa TOTALMENTE DE
ACUERDO (5)
N° Ítems/ Dimensiones TED ED NDNA DA TA 
Dimensión 1: Legal 
1 Es adecuado y especifico el tratamiento legal 
brindado al delito de OAF en nuestro 
ordenamiento jurídico legal 
2 La normativa vigente permite identificar los 
elementos necesarios para la configuración 
del delito de OAF. 
3 Para calificar el delito de OAF se tiene en 
cuenta lo dispuesto por la Convención de los 
Derechos del Niño 
4 Para calificar el delito de OAF se tiene en 
cuenta lo dispuesto por la Convención 
Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias. 
5 Para calificar el delito de OAF se tiene en 
cuenta lo regulado en el Código Penal. 
6 Para calificar el delito de OAF se tiene en 
cuenta lo regulado en el Código Procesal 
Penal para su tramitación. 
7 Al tipificar el delito de OAF se debe ejercer un 
control de legalidad 
Dimensión 2: Tipicidad 
8 Se cumple con verificar que el sujeto activo 
haya incumplido dolosamente su 
responsabilidad de prestación alimentaria  
9 Se cumple con verificar que la 
responsabilidad de prestación alimentaria 
haya sido determinada en una resolución 
judicial 
10 Se cumple con verificar que la real capacidad 
concreta del autor para ejecutar la obligación 
alimentaria. 
Dimensión 3: Determinación de la pena 
11 Se debe determinar de modo cuantitativo la 
sanción penal que se debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
12 Se debe determinar de modo cualitativo la 
sanción penal que se debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
13 Se debe determinar de modo ejecutivo la 
sanción penal que se debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
14 Se debe valorar y resolver en el delito de OAF 
la extensión de la pena que resulte adaptable 
al caso. 
15 Se debe valorar y resolver en el delito de OAF 
el modo de ejecución de la pena que resulte 








ANEXO Nº 05 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Proceso Inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020 


































































y el item 
Relación 
entre el 
item y la 
respuesta 
























1. Se cumple cabalmente las 
disposiciones del código 
procesal penal al momento 
de aplicar el proceso 
inmediato al delito de OAF 
     x  X  x  x   
Acuerdo Plenario N° 
2-2016/CIJ-116 
2. Se cumple cabalmente con 
lo establecido en Acuerdo 
Plenario N° 2-2016/CIJ-116 
     x  X  x  x  
Pertinencia  
3. La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
pertinente. 
     x  X  x  x  
Coherencia  
4. La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
     x  X  x  x  
proceso inmediato es 
coherente 
Comprensión 
5. Se logra comprender
correctamente la normativa
nacional en torno al proceso
inmediato
x X x x 
Principio de 
proporcionalidad 
6. Se tiene en cuenta el
principio de
proporcionalidad al aplicar el
proceso inmediato a los
delitos de OAF
x x x x 
Principio de tutela 
judicial  
7. Se tiene en cuenta el
principio de tutela judicial al
aplicar el proceso inmediato
a los delitos de OAF
x X x x 
Principio de 
Legalidad 
8. Se tiene en cuenta el
principio de legalidad al
aplicar el proceso inmediato
a los delitos de OAF
x X x x 
Principio de Interés 
Superior del Niño 
9. Se tiene en cuenta el
principio de interés superior
del niño al aplicar el proceso
inmediato a los delitos de
OAF












10. Aplicar el proceso inmediato
brinda una oportuna
satisfacción de los intereses
del menor.
x X x x 
Reinserción social 
11. Aplicar el proceso inmediato
aumenta las posibilidades
de reinserción social del
acusado.
x X x x 
Protección del 
derecho alimentario 
12. Aplicar el proceso inmediato
permite lograr la protección
del derecho alimentario de
los menores alimentistas.
x X x x 
Necesidades del 
menor 
13. Aplicar el proceso inmediato
permite cubrir las 
necesidades del menor 
alimentista. 
x X x x 
Simplificación del 
proceso penal 
14. Aplicar el proceso inmediato
logra la simplificación del
proceso penal.









15. Aplicar el proceso inmediato 
logra la disminución de la 
carga judicial. 
     x  X  x  x  
Eficiencia del 
sistema judicial 
16. Aplicar el proceso inmediato 
logra una mayor eficiencia 
del sistema judicial. 
     x  X  x  x  
Satisfacción de 
intereses  
17. Aplicar el proceso inmediato 
brinda una oportuna 
satisfacción de los intereses 
del menor 









18. Se trata de manera célere 
los casos pasibles de 
aplicación del proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Registro  
19. Se realiza un registro de 
cada proceso de OAF 
tramitados vía proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Monitoreo de 
aplicación  
20. Se elabora en la entidad 
documentos para 
monitorear la manera en la 
que se aplica el proceso 
inmediato en el delito de 
OAF. 
     x  X  x  x  
Actualización  
21. Se realiza cada cierto 
tiempo una actualización de 
las estadísticas en cuanto al 
número de delitos de OAF 
resuelto a través del proceso 
inmediato. 
     x  X  x  x  
Monitoreo de  
pago 
22. Se monitorea 
periódicamente los pagos 
por concepto de pensiones 
devengadas y reparaciones 
civiles a favor de los 
menores alimentistas. 
     x  X  x  x  
  
                







FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Proceso Inmediato  
Objetivo del Instrumento Medir el nivel del Proceso Inmediato 
Aplicada a la muestra 
participante 
Operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Nombre y Apellido del Experto 





Abogado Celular 951992979 
Dirección Domiciliaria 
Urb. Centenario II Etapa, Mz. E , Lote 8. Distrito de 
Laredo. Provincia de Trujillo 
Grado Académico 
Magister en Derecho Penal y Procesal Penal 
 












MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Proceso Inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020 

































































y el item 
Relación 
entre el 
item y la 
respuesta 




















1. Es adecuado y especifico 
el tratamiento legal 
brindado al delito de OAF 
en nuestro ordenamiento 
jurídico legal 
     x  X  x  x   
Identificación de 
elementos  
2. La normativa vigente 
permite identificar los 
elementos necesarios 
para la configuración del 
delito de OAF. 
     x  X  x  x  
Convención de los 
Derechos del Niño 
3. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
dispuesto por la 
Convención de los 
Derechos del Niño 
     x  X  x  x  
Convención 
Interamericana  
4. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
dispuesto por la 
Convención 










5. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
regulado en el Código 
Penal. 
     x  X  x  x  
Código Procesal 
Penal 
6. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
regulado en el Código 
Procesal Penal para su 
tramitación. 
     x  X  x  x  
Control de legalidad  
7. Al tipificar el delito de OAF 
se debe ejercer un control 
de legalidad 









8. Se cumple con verificar 
que el sujeto activo haya 
incumplido dolosamente 
su responsabilidad de 
prestación alimentaria  
     x  X  x  x  
Resolución judicial  
9. Se cumple con verificar 
que la responsabilidad de 
prestación alimentaria 
haya sido determinada en 
una resolución judicial 
     x  X  x  x  
Capacidad del 
obligado 
10. Se cumple con verificar 
que la real capacidad 
concreta del autor para 
ejecutar la obligación 
alimentaria. 




















Modo cuantitativo  
11. Se debe determinar de 
modo cuantitativo la 
sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 
     x  X  x  x  
Modo cualitativo  
12. Se debe determinar de 
modo cualitativo la 
sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 







Modo ejecutivo  
13. Se debe determinar de 
modo ejecutivo la 
sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 
     x  x  x  x  
Extensión de la pena 
14. Se debe valorar y 
resolver en el delito de 
OAF la extensión de la 
pena que resulte 
adaptable al caso. 
     x  X  x  x  
Modo de ejecución de 
la pena 
15. Se debe valorar y 
resolver en el delito de 
OAF el modo de 
ejecución de la pena que 
resulte adaptable al 
caso. 
     x  X  x  x  
  
              
 
            Firma del Evaluador 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar 
Objetivo del Instrumento Medir el nivel del Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar 
Aplicada a la muestra 
participante 
Operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Nombre y Apellido del Experto Jorge Rafael, Mauricio 
Meléndez 
D.N. I
Título Profesional Abogado Celular 951992979 
Dirección Domiciliaria Urb. Centenario II Etapa, Mz. E , Lote 8. Distrito de 
Laredo. Provincia de Trujillo 













MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Proceso Inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020 


































































y el item 
Relación 
entre el 
item y la 
respuesta 























1. Se cumple cabalmente las 
disposiciones del código 
procesal penal al momento 
de aplicar el proceso 
inmediato al delito de OAF 
     x  X  x  x   
Acuerdo Plenario N° 
2-2016/CIJ-116 
2. Se cumple cabalmente con 
lo establecido en Acuerdo 
Plenario N° 2-2016/CIJ-116 
     x  X  x  x  
Pertinencia  
3. La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
pertinente. 
     x  X  x  x  
Coherencia  
4. La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
coherente 
     x  X  x  x  
Comprensión  
5. Se logra comprender 
correctamente la normativa 
nacional en torno al proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Principio de 
proporcionalidad 
6. Se tiene en cuenta el
principio de
proporcionalidad al aplicar el
proceso inmediato a los
delitos de OAF
x x x x 
Principio de tutela 
judicial  
7. Se tiene en cuenta el
principio de tutela judicial al
aplicar el proceso inmediato
a los delitos de OAF
x X x x 
Principio de 
Legalidad 
8. Se tiene en cuenta el
principio de legalidad al
aplicar el proceso inmediato
a los delitos de OAF
x X x x 
Principio de Interés 
Superior del Niño 
9. Se tiene en cuenta el
principio de interés superior
del niño al aplicar el proceso
inmediato a los delitos de
OAF












10. Aplicar el proceso inmediato
brinda una oportuna
satisfacción de los intereses
del menor.
x X x x 
Reinserción social 
11. Aplicar el proceso inmediato
aumenta las posibilidades
de reinserción social del
acusado.
x X x x 
Protección del 
derecho alimentario 
12. Aplicar el proceso inmediato
permite lograr la protección
del derecho alimentario de
los menores alimentistas.
x X x x 
Necesidades del 
menor 
13. Aplicar el proceso inmediato
permite cubrir las 
necesidades del menor 
alimentista. 
x X x x 
Simplificación del 
proceso penal 
14. Aplicar el proceso inmediato
logra la simplificación del
proceso penal.
x X x x 
Disminución de 
carga judicial 
15. Aplicar el proceso inmediato
logra la disminución de la
carga judicial.
x X x x 
Eficiencia del 
sistema judicial 
16. Aplicar el proceso inmediato
logra una mayor eficiencia
del sistema judicial.
x X x x 
Satisfacción de 
intereses 
17. Aplicar el proceso inmediato
brinda una oportuna

















18. Se trata de manera célere 
los casos pasibles de 
aplicación del proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Registro  
19. Se realiza un registro de 
cada proceso de OAF 
tramitados vía proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Monitoreo de 
aplicación  
20. Se elabora en la entidad 
documentos para 
monitorear la manera en la 
que se aplica el proceso 
inmediato en el delito de 
OAF. 
     x  X  x  x  
Actualización  
21. Se realiza cada cierto 
tiempo una actualización de 
las estadísticas en cuanto al 
número de delitos de OAF 
resuelto a través del proceso 
inmediato. 
     x  X  x  x  
Monitoreo de  
pago 
22. Se monitorea 
periódicamente los pagos 
por concepto de pensiones 
devengadas y reparaciones 
civiles a favor de los 
menores alimentistas. 
     x  X  x  x  
  
              
          Firma del Evaluador 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Proceso Inmediato 
Objetivo del Instrumento Medir el nivel del Proceso Inmediato 
Aplicada a la muestra 
participante 
Operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Nombre y Apellido del Experto 
Adriana Noemi Gamarra 
Rojas 
D.N. I 70791135 
Título Profesional 
Abogada Celular 943199540 





Fecha 29 mayo 2021 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Proceso Inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020 

















































y el item 
Relación 
entre el 
item y la 
respuesta 
Si No Si No Si No Si No 
Delito de 









1. Es adecuado y especifico
el tratamiento legal
brindado al delito de OAF
en nuestro ordenamiento
jurídico legal
x x x x 
Identificación de 
elementos 
2. La normativa vigente 
permite identificar los 
elementos necesarios 
para la configuración del 
delito de OAF. 
x x x x 
Convención de los 
Derechos del Niño 
3. Para calificar el delito de
OAF se tiene en cuenta lo
dispuesto por la 
Convención de los 
Derechos del Niño 
x x x x 
Convención 
Interamericana 
4. Para calificar el delito de













5. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
regulado en el Código 
Penal. 
     x  x  x  x  
Código Procesal 
Penal 
6. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
regulado en el Código 
Procesal Penal para su 
tramitación. 
     x  x  x  x  
Control de legalidad  
7. Al tipificar el delito de OAF 
se debe ejercer un control 
de legalidad 









8. Se cumple con verificar 
que el sujeto activo haya 
incumplido dolosamente 
su responsabilidad de 
prestación alimentaria  
     x  x  x  x  
Resolución judicial  
9. Se cumple con verificar 
que la responsabilidad de 
prestación alimentaria 
haya sido determinada en 
una resolución judicial 
     x  x  x  x  
Capacidad del 
obligado 
10. Se cumple con verificar 
que la real capacidad 
concreta del autor para 
ejecutar la obligación 
alimentaria. 



















Modo cuantitativo  
11. Se debe determinar de 
modo cuantitativo la 
sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 
     x  x  x  x  
Modo cualitativo  
12. Se debe determinar de 
modo cualitativo la 
sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 
     x  x  x  x  
Modo ejecutivo  
13. Se debe determinar de 
modo ejecutivo la 
sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto 







que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 
Extensión de la pena 
14. Se debe valorar y 
resolver en el delito de 
OAF la extensión de la 
pena que resulte 
adaptable al caso. 
     x  x  x  x  
Modo de ejecución de 
la pena 
15. Se debe valorar y 
resolver en el delito de 
OAF el modo de 
ejecución de la pena que 
resulte adaptable al 
caso. 
     x  x  x  x  
  
              
 









 FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar 
Objetivo del Instrumento Medir el nivel del Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar 
Aplicada a la muestra 
participante 
Operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Nombre y Apellido del Experto Adriana Noemi Gamarra 
Rojas 
D.N. I 70791135 
Título Profesional Abogada Celular 943199540 
Dirección Domiciliaria Mz D Lote 14. Urb. Nueva Marquesa Los Granados 
Grado Académico Magister  
 














MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Proceso Inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020 


































































y el item 
Relación 
entre el 
item y la 
respuesta 























1. Se cumple cabalmente las 
disposiciones del código 
procesal penal al momento 
de aplicar el proceso 
inmediato al delito de OAF 
     x  X  x  x   
Acuerdo Plenario N° 
2-2016/CIJ-116 
2. Se cumple cabalmente con 
lo establecido en Acuerdo 
Plenario N° 2-2016/CIJ-116 
     x  X  x  x  
Pertinencia  
3. La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
pertinente. 
     x  X  x  x  
Coherencia  
4. La normativa jurídica 
nacional concerniente al 
proceso inmediato es 
coherente 
     x  X  x  x  
Comprensión  
5. Se logra comprender 
correctamente la normativa 
nacional en torno al proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Principio de 
proporcionalidad 
6. Se tiene en cuenta el
principio de
proporcionalidad al aplicar el
proceso inmediato a los
delitos de OAF
x x x x 
Principio de tutela 
judicial  
7. Se tiene en cuenta el
principio de tutela judicial al
aplicar el proceso inmediato
a los delitos de OAF
x X x x 
Principio de 
Legalidad 
8. Se tiene en cuenta el
principio de legalidad al
aplicar el proceso inmediato
a los delitos de OAF
x X x x 
Principio de Interés 
Superior del Niño 
9. Se tiene en cuenta el
principio de interés superior
del niño al aplicar el proceso
inmediato a los delitos de
OAF












10. Aplicar el proceso inmediato
brinda una oportuna
satisfacción de los intereses
del menor.
x X x x 
Reinserción social 
11. Aplicar el proceso inmediato
aumenta las posibilidades
de reinserción social del
acusado.
x X x x 
Protección del 
derecho alimentario 
12. Aplicar el proceso inmediato
permite lograr la protección
del derecho alimentario de
los menores alimentistas.
x X x x 
Necesidades del 
menor 
13. Aplicar el proceso inmediato
permite cubrir las 
necesidades del menor 
alimentista. 
x X x x 
Simplificación del 
proceso penal 
14. Aplicar el proceso inmediato
logra la simplificación del
proceso penal.
x X x x 
Disminución de 
carga judicial 
15. Aplicar el proceso inmediato
logra la disminución de la
carga judicial.
x X x x 
Eficiencia del 
sistema judicial 
16. Aplicar el proceso inmediato
logra una mayor eficiencia
del sistema judicial.
x X x x 
Satisfacción de 
intereses 
17. Aplicar el proceso inmediato
brinda una oportuna

















18. Se trata de manera célere 
los casos pasibles de 
aplicación del proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Registro  
19. Se realiza un registro de 
cada proceso de OAF 
tramitados vía proceso 
inmediato 
     x  X  x  x  
Monitoreo de 
aplicación  
20. Se elabora en la entidad 
documentos para 
monitorear la manera en la 
que se aplica el proceso 
inmediato en el delito de 
OAF. 
     x  X  x  x  
Actualización  
21. Se realiza cada cierto 
tiempo una actualización de 
las estadísticas en cuanto al 
número de delitos de OAF 
resuelto a través del proceso 
inmediato. 
     x  X  x  x  
Monitoreo de  
pago 
22. Se monitorea 
periódicamente los pagos 
por concepto de pensiones 
devengadas y reparaciones 
civiles a favor de los 
menores alimentistas. 
     x  X  x  x  
  
              







FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Proceso Inmediato  
Objetivo del Instrumento Medir el nivel del Proceso Inmediato 
Aplicada a la muestra 
participante 
Operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Nombre y Apellido del Experto 
Juan Alberto Gabriel Alipio D.N. I 19671477 
Título Profesional 
Abogado Celular 988109105 
Dirección Domiciliaria 

















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Proceso Inmediato y su asociación con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Juzgado Unipersonal 
de Marañón, 2020 

































































y el item 
Relación 
entre el 
item y la 
respuesta 




















1. Es adecuado y especifico 
el tratamiento legal 
brindado al delito de OAF 
en nuestro ordenamiento 
jurídico legal 
     x  X  x  x   
Identificación de 
elementos  
2. La normativa vigente 
permite identificar los 
elementos necesarios 
para la configuración del 
delito de OAF. 
     x  X  x  x  
Convención de los 
Derechos del Niño 
3. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 
dispuesto por la 
Convención de los 
Derechos del Niño 
     x  X  x  x  
Convención 
Interamericana  
4. Para calificar el delito de 
OAF se tiene en cuenta lo 




     x  X  x  x  
Código penal 
5. Para calificar el delito de
OAF se tiene en cuenta lo
regulado en el Código
Penal.
x X x x 
Código Procesal 
Penal 
6. Para calificar el delito de
OAF se tiene en cuenta lo
regulado en el Código
Procesal Penal para su
tramitación.
x X x x 
Control de legalidad 
7. Al tipificar el delito de OAF
se debe ejercer un control
de legalidad









8. Se cumple con verificar




x X x x 
Resolución judicial 
9. Se cumple con verificar
que la responsabilidad de
prestación alimentaria
haya sido determinada en
una resolución judicial
x X x x 
Capacidad del 
obligado 
10. Se cumple con verificar
que la real capacidad
concreta del autor para
ejecutar la obligación
alimentaria.




















11. Se debe determinar de
modo cuantitativo la
sanción penal que se
debe aplicar al sujeto
que incumple su deber
de prestación
alimentaria.
x X x x 
Modo cualitativo 
12. Se debe determinar de
modo cualitativo la
sanción penal que se
debe aplicar al sujeto
que incumple su deber
de prestación
alimentaria.
x X x x 
Modo ejecutivo 
13. Se debe determinar de
modo ejecutivo la
sanción penal que se
debe aplicar al sujeto
x x x x 
que incumple su deber 
de prestación 
alimentaria. 
Extensión de la pena 
14. Se debe valorar y
resolver en el delito de
OAF la extensión de la
pena que resulte
adaptable al caso.
x X x x 
Modo de ejecución de 
la pena 
15. Se debe valorar y
resolver en el delito de
OAF el modo de
ejecución de la pena que
resulte adaptable al
caso.
x X x x 
 Firma del Evaluador 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar 
Objetivo del Instrumento Medir el nivel del Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar 
Aplicada a la muestra 
participante 
Operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de 
Marañón, 2020 
Nombre y Apellido del Experto Juan Alberto Gabriel Alipio D.N. I 19671477 
Título Profesional Abogado Celular 988109105 
Dirección Domiciliaria Calle San Benito N° 377, Urb. San Andrés I Etapa, 
Trujillo 




























































DIMENSIONES Pearson  
 Dimensión 1: Normatividad 0.88 
1 Se cumple cabalmente las disposiciones del código procesal penal 
al momento de aplicar el proceso inmediato al delito de OAF 
0.38 
2 Se cumple cabalmente con lo establecido en Acuerdo Plenario N° 
2-2016/CIJ-116 
0.28 
3 La normativa jurídica nacional concerniente al proceso inmediato 
es pertinente. 
0.74 
4 La normativa jurídica nacional concerniente al proceso inmediato 
es coherente 
0.89 
5 Se logra comprender correctamente la normativa nacional en torno 
al proceso inmediato 
0.72 
6 Se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad al aplicar el 
proceso inmediato a los delitos de OAF 
0.36 
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial al aplicar el 
proceso inmediato a los delitos de OAF 
0.62 
8 Se tiene en cuenta el principio de legalidad al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de OAF 
0.56 
9 Se tiene en cuenta el principio de interés superior del niño al 
aplicar el proceso inmediato a los delitos de OAF 
0.78 
Dimensión 2: Efectividad 0.91 
10 Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción de 
los intereses del menor. 
0.78 
11 Aplicar el proceso inmediato aumenta las posibilidades de 
reinserción social del acusado. 
0.72 
12 Aplicar el proceso inmediato permite lograr la protección del 
derecho alimentario de los menores alimentistas. 
0.90 
13 Aplicar el proceso inmediato permite cubrir las necesidades del 
menor alimentista. 
0.89 
14 Aplicar el proceso inmediato logra la simplificación del proceso 
penal. 
0.33 
15 Aplicar el proceso inmediato logra la disminución de la carga 
judicial. 
0.56 
16 Aplicar el proceso inmediato logra una mayor eficiencia del 
sistema judicial. 
0.60 
17 Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción de 
los intereses del menor. 
0.64 
Dimensión 3: Control 0.95 
18 Se trata de manera célere los casos pasibles de aplicación del 
proceso inmediato 
0.76 









20 Se elabora en la entidad documentos para monitorear la manera 
en la que se aplica el proceso inmediato en el delito de OAF. 
0.72 
21 Se realiza cada cierto tiempo una actualización de las estadísticas 
en cuanto al número de delitos de OAF resuelto a través del 
proceso inmediato. 
0.67 
22 Se monitorea periódicamente los pagos por concepto de 








































Dimensión 1: Legal 0.82 
1 Es adecuado y especifico el tratamiento legal brindado al delito de 
OAF en nuestro ordenamiento jurídico legal 
0.78 
2 La normativa vigente permite identificar los elementos necesarios 
para la configuración del delito de OAF. 
0.60 
3 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto por 
la Convención de los Derechos del Niño 
0.66 
4 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto por 
la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 
0.58 
5 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en el 
Código Penal. 
0.51 
6 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en el 
Código Procesal Penal para su tramitación. 
0.74 
7 Al tipificar el delito de OAF se debe ejercer un control de legalidad 0.57 
Dimensión 2: Tipicidad 0.70 
8 Se cumple con verificar que el sujeto activo haya incumplido 
dolosamente su responsabilidad de prestación alimentaria  
0.57 
9 Se cumple con verificar que la responsabilidad de prestación 
alimentaria haya sido determinada en una resolución judicial 
0.76 
10 Se cumple con verificar que la real capacidad concreta del autor 
para ejecutar la obligación alimentaria. 
0.63 
Dimensión 3: Determinación de la pena 0.86 
11 Se debe determinar de modo cuantitativo la sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
0.53 
12 Se debe determinar de modo cualitativo la sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
0.76 
13 Se debe determinar de modo ejecutivo la sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
0.82 
14 Se debe valorar y resolver en el delito de OAF la extensión de la 
pena que resulte adaptable al caso. 
0.48 
15 Se debe determinar de modo cuantitativo la sanción penal que se 



















de Cronbach  
 Dimensión 1: Normatividad 
1 Se cumple cabalmente las disposiciones del código procesal 
penal al momento de aplicar el proceso inmediato al delito de 
OAF 
,918 
2 Se cumple cabalmente con lo establecido en Acuerdo Plenario 
N° 2-2016/CIJ-116 
,913 
3 La normativa jurídica nacional concerniente al proceso 
inmediato es pertinente. 
,904 
4 La normativa jurídica nacional concerniente al proceso 
inmediato es coherente 
,900 
5 Se logra comprender correctamente la normativa nacional en 
torno al proceso inmediato 
,903 
6 Se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad al aplicar el 
proceso inmediato a los delitos de OAF 
,911 
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial al aplicar el 
proceso inmediato a los delitos de OAF 
,907 
8 Se tiene en cuenta el principio de legalidad al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de OAF 
,911 
9 Se tiene en cuenta el principio de interés superior del niño al 
aplicar el proceso inmediato a los delitos de OAF 
,903 
Dimensión 2: Efectividad 
10 Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción 
de los intereses del menor. 
,905 
11 Aplicar el proceso inmediato aumenta las posibilidades de 
reinserción social del acusado. 
,902 
12 Aplicar el proceso inmediato permite lograr la protección del 
derecho alimentario de los menores alimentistas. 
,897 
13 Aplicar el proceso inmediato permite cubrir las necesidades del 
menor alimentista. 
,898 
14 Aplicar el proceso inmediato logra la simplificación del proceso 
penal. 
,906 
15 Aplicar el proceso inmediato logra la disminución de la carga 
judicial. 
,904 
16 Aplicar el proceso inmediato logra una mayor eficiencia del 
sistema judicial. 
,922 
17 Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción 
de los intereses del menor. 
,920 
Dimensión 3: Control  









19 Se realiza un registro de cada proceso de OAF tramitados vía 
proceso inmediato 
,905 
20 Se elabora en la entidad documentos para monitorear la 
manera en la que se aplica el proceso inmediato en el delito de 
OAF. 
,902 
21 Se realiza cada cierto tiempo una actualización de las 
estadísticas en cuanto al número de delitos de OAF resuelto a 
través del proceso inmediato. 
,897 
22 Se monitorea periódicamente los pagos por concepto de 
pensiones devengadas y reparaciones civiles a favor de los 
menores alimentistas. 
,898 
Alfa de Cronbach: α =,910 

































CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH VARIABLE DELITO DE OMISION A 









 Dimensión 1: Legal 
1 Es adecuado y especifico el tratamiento legal brindado al delito 
de OAF en nuestro ordenamiento jurídico legal 
,759 
2 La normativa vigente permite identificar los elementos 
necesarios para la configuración del delito de OAF. 
,780 
3 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto 
por la Convención de los Derechos del Niño 
,787 
4 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto 
por la Convención Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias. 
,781 
5 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en 
el Código Penal. 
,786 
6 Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en 
el Código Procesal Penal para su tramitación. 
,776 
7 Al tipificar el delito de OAF se debe ejercer un control de 
legalidad 
,765 
Dimensión 2: Tipicidad 
8 Se cumple con verificar que el sujeto activo haya incumplido 
dolosamente su responsabilidad de prestación alimentaria  
,782 
9 Se cumple con verificar que la responsabilidad de prestación 
alimentaria haya sido determinada en una resolución judicial 
,799 
10 Se cumple con verificar que la real capacidad concreta del autor 
para ejecutar la obligación alimentaria. 
,770 
Dimensión 3: Determinación de la pena 
11 Se debe determinar de modo cuantitativo la sanción penal que 
se debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
,780 
12 Se debe determinar de modo cualitativo la sanción penal que 
se debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
,771 
13 Se debe determinar de modo ejecutivo la sanción penal que se 
debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
,767 
14 Se debe valorar y resolver en el delito de OAF la extensión de 
la pena que resulte adaptable al caso. 
,765 
15 Se debe determinar de modo cuantitativo la sanción penal que 
se debe aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación 
alimentaria. 
,805 
Alfa de Cronbach: α =,790 










Prueba de Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk de los puntajes sobre Proceso 
Inmediato y el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar  con sus 
respectivas dimensiones en el Juzgado Unipersonal de Marañon, 2020 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
PROCESO INMEDIATO ,097 30 ,200* ,961 30 ,324 
DELITO OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 
,170 30 ,026 ,935 30 ,069 
NORMATIVIDAD ,139 30 ,141 ,952 30 ,194 
EFECTIVIDAD ,090 30 ,200* ,984 30 ,916 
CONTROL ,107 30 ,200* ,957 30 ,264 
LEGAL ,223 30 ,001 ,848 30 ,001 
TIPICIDAD ,229 30 ,000 ,810 30 ,000 
DETERMINACIÓN DE LA 
PENA 
,206 30 ,002 ,933 30 ,058 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
Interpretación  
De los resultados vistos en la Tabla 15; se detecta el uso de pruebas paramétricas, 
al observar valores mayores p ≥ 0.05 en la prueba de ajuste de distribución normal 
de Kolmogorov Smirnov y Shapiro - Wilk con un nivel de significancia mayores al 
5% en las dos variables y algunas dimensiones. Por tanto, para determinar la 
relación entre las variables es recomendable optar por la aplicación de la prueba 









NIVELES DE LAS DIMENSIONES OBTENIDOS DEL SPSS 
Tabla 17 
Tabla cruzada NORMATIVIDAD*LEGAL 
LEGAL 
Total ALTO 
NORMATIVIDAD MEDIO Recuento 5 5 
Recuento esperado 5,0 5,0 
% del total 16,7% 16,7% 
ALTO Recuento 25 25 
Recuento esperado 25,0 25,0 
% del total 83,3% 83,3% 
Total Recuento 30 30 
Recuento esperado 30,0 30,0 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
Tabla 18 
Tabla cruzada EFECTIVIDAD*TIPICIDAD 
TIPICIDAD 
Total MEDIO ALTO 
EFECTIVIDAD MEDIO Recuento 0 6 6 
Recuento esperado ,4 5,6 6,0 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 
ALTO Recuento 2 22 24 
Recuento esperado 1,6 22,4 24,0 
% del total 6,7% 73,3% 80,0% 
Total Recuento 2 28 30 
Recuento esperado 2,0 28,0 30,0 
% del total 6,7% 93,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
Tabla 19 
Tabla cruzada CONTROL*DETERMINACIÓN DE LA PENA 
DETERMINACIÓN DE LA PENA 
Total MEDIO ALTO 
CONTROL MEDIO Recuento 1 11 12 
Recuento esperado ,8 11,2 12,0 
% del total 3,3% 36,7% 40,0% 
ALTO Recuento 1 17 18 
Recuento esperado 1,2 16,8 18,0 
% del total 3,3% 56,7% 60,0% 
Total Recuento 2 28 30 
Recuento esperado 2,0 28,0 30,0 
% del total 6,7% 93,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos obtenido con aplicación de cuestionario y procesados en el SPSS V24 
ANEXO N°13 





































































































ANEXO N° 16 
OTRAS EVIDENCIAS 
TABLAS Y GRÁFICOS  
 
VARIABLE 1: PROCESO INMEDIATO 
Dimensión 1: Normatividad 
1. Se cumple cabalmente las disposiciones del código procesal penal al 
momento de aplicar el proceso inmediato al delito de OAF 
Tabla 20 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 12 40% 13 43% 80% 
DE ACUERDO 12 40% 25 83% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 17% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       


















Figura 7: Se cumple cabalmente las disposiciones del código procesal penal al momento de aplicar 
el proceso inmediato al delito de OA 








Los operadores de derecho respecto al enunciado se cumple cabalmente las 
disposiciones del código procesal penal al momento de aplicar el proceso inmediato 
al delito de OAF, respondieron ni en desacuerdo ni en acuerdo y de acuerdo en un 
20% cada uno (12 encuestados cada uno), totalmente de acuerdo en un 17% (5 
encuestados), y en desacuerdo con un 3% (1 encuestado). 
 
2. Se cumple cabalmente con lo establecido en Acuerdo Plenario N° 2-
2016/CIJ-116 
Tabla 21 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 1 3% 80% 
DE ACUERDO 19 63% 20 67% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 10 33% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 8: Se cumple cabalmente con lo establecido en Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116 









Los operadores de derecho respecto al enunciado se cumple cabalmente con lo 
establecido en Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, respondieron de acuerdo y 
totalmente de acuerdo en un 63% cada uno (19 encuestados cada uno), y ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con un 3% (1 encuestado). 
3. La normativa jurídica nacional concerniente al proceso inmediato es 
pertinente. 
Tabla 22 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 2 7% 80% 
DE ACUERDO 16 53% 18 60% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 12 40% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       
















Figura 9: La normativa jurídica nacional concerniente al proceso inmediato es pertinente 
Fuente: Tabla 22 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado la normativa jurídica nacional 







53% (16 encuestados), totalmente de acuerdo en un 40% (12 encuestados), y ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con un 7% (2 encuestado). 
4. La normativa jurídica nacional concerniente al proceso inmediato es 
coherente 
Tabla 23 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 10 33% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 12 40% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 10: La normativa jurídica nacional concerniente al proceso inmediato es coherente normativa 
jurídica nacional concerniente al proceso inmediato es pertinente 
Fuente: Tabla 23 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado la normativa jurídica nacional 
concerniente al proceso inmediato es coherente, respondieron de acuerdo en un 
40% (12 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 33% (10 








5. Se logra comprender correctamente la normativa nacional en torno al 
proceso inmediato 
Tabla 24 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 5 17% 5 17% 80% 
DE ACUERDO 17 57% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 11: Se logra comprender correctamente la normativa nacional en torno al proceso inmediato 
Fuente: Tabla 24 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se logra comprender 
correctamente la normativa nacional en torno al proceso inmediato, respondieron 
de acuerdo en un 57% (17 encuestados), totalmente de acuerdo en un 27% (8 








6. Se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de OAF 
Tabla 25 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 7 23% 7 23% 80% 
DE ACUERDO 20 67% 27 90% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 10% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 12: Se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad al aplicar el proceso inmediato a los 
delitos de OAF 
Fuente: Tabla 25 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se tiene en cuenta el principio 
de proporcionalidad al aplicar el proceso inmediato a los delitos de OAF, 
respondieron de acuerdo en un 67% (20 encuestados), ni en desacuerdo ni de 









7. Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial al aplicar el proceso 
inmediato a los delitos de OAF 
Tabla 26 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 5 17% 5 17% 80% 
DE ACUERDO 17 57% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 13: Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial al aplicar el proceso inmediato a los 
delitos de OAF 
Fuente: Tabla 26 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se tiene en cuenta el principio 
de tutela judicial al aplicar el proceso inmediato a los delitos de OAF, respondieron 
de acuerdo en un 57% (17 encuestados), totalmente de acuerdo en un 27% (8 








8. Se tiene en cuenta el principio de legalidad al aplicar el proceso inmediato 
a los delitos de OAF 
Tabla 27 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 4 13% 4 13% 80% 
DE ACUERDO 17 57% 21 70% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 9 30% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 14: Se tiene en cuenta el principio de legalidad al aplicar el proceso inmediato a los delitos 
de OAF 
Fuente: Tabla 27 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se tiene en cuenta el principio 
de legalidad al aplicar el proceso inmediato a los delitos de OAF, respondieron de 
acuerdo en un 57% (17 encuestados), totalmente de acuerdo en un 30% (9 








9. Se tiene en cuenta el principio de interés superior del niño al aplicar el 
proceso inmediato a los delitos de OAF 
Tabla 28 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 3 10% 3 10% 80% 
DE ACUERDO 17 57% 20 67% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 10 33% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       
















Figura 15: Se tiene en cuenta el principio de interés superior del niño al aplicar el proceso inmediato 
a los delitos de OAF 
Fuente: Tabla 28 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se tiene en cuenta el principio 
de interés superior del niño al aplicar el proceso inmediato a los delitos de OAF, 
respondieron de acuerdo en un 57% (17 encuestados), totalmente de acuerdo en 





Dimensión 2: Efectividad 
10. Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción de los
intereses del menor. 
Tabla 29 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 2 7% 80% 
DE ACUERDO 20 67% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Figura 16: Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción de los intereses del menor. 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
brinda una oportuna satisfacción de los intereses del menor, respondieron de 
acuerdo en un 67% (20 encuestados), totalmente de acuerdo en un 27% (8 







11. Aplicar el proceso inmediato aumenta las posibilidades de reinserción 
social del acusado. 
Tabla 30 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 20% 6 20% 80% 
DE ACUERDO 16 53% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 17: Aplicar el proceso inmediato aumenta las posibilidades de reinserción social del acusado 
Fuente: Tabla 30 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
aumenta las posibilidades de reinserción social del acusado, respondieron de 
acuerdo en un 53% (16 encuestados), totalmente de acuerdo en un 27% (8 









12. Aplicar el proceso inmediato permite lograr la protección del derecho 
alimentario de los menores alimentistas. 
Tabla 31 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 9 30% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 12 40% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       


















Figura 18: Aplicar el proceso inmediato permite lograr la protección del derecho alimentario de los 
menores alimentistas. 
Fuente: Tabla 31 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
permite lograr la protección del derecho alimentario de los menores alimentistas, 
respondieron de acuerdo en un 40% (12 encuestados), ni en desacuerdo ni de 
acuerdo con un 30% (9 encuestados), totalmente de acuerdo en un 27% (8 








13. Aplicar el proceso inmediato permite cubrir las necesidades del menor 
alimentista. 
Tabla 32 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 9 30% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 14 47% 24 80% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 6 20% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 19: Aplicar el proceso inmediato permite cubrir las necesidades del menor alimentista. 
Fuente: Tabla 32 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
permite cubrir las necesidades del menor alimentista, respondieron de acuerdo en 
un 47% (14 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 30% (9 
encuestados), totalmente de acuerdo en un 20% (6 encuestados), y en desacuerdo 








14. Aplicar el proceso inmediato logra la simplificación del proceso penal. 
Tabla 33 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 3 10% 80% 
DE ACUERDO 21 70% 24 80% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 6 20% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       


















Figura 20: Aplicar el proceso inmediato logra la simplificación del proceso penal 
Fuente: Tabla 33 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
logra la simplificación del proceso penal, respondieron de acuerdo en un 70% (21 
encuestados), totalmente de acuerdo en un 20% (6 encuestados), ni en desacuerdo 










15. Aplicar el proceso inmediato logra la disminución de la carga judicial. 
Tabla 34 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 2 7% 80% 
DE ACUERDO 22 73% 24 80% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 6 20% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 21: Aplicar el proceso inmediato logra la disminución de la carga judicial. 
Fuente: Tabla 34 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
logra la disminución de la carga judicial, respondieron de acuerdo en un 73% (22 
encuestados), totalmente de acuerdo en un 20% (6 encuestados), y ni en 










16. Aplicar el proceso inmediato logra una mayor eficiencia del sistema 
judicial. 
Tabla 35 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 20% 6 20% 80% 
DE ACUERDO 19 63% 25 83% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 17% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       


















Figura 22: Aplicar el proceso inmediato logra una mayor eficiencia del sistema judicial. 
Fuente: Tabla 35 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
logra una mayor eficiencia del sistema judicial, respondieron de acuerdo en un 63% 
(19 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 20% (6 encuestados); y 









17. Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción de los 
intereses del menor 
Tabla 36 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 20% 6 20% 80% 
DE ACUERDO 19 63% 25 83% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 17% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       


















Figura 23: Aplicar el proceso inmediato brinda una oportuna satisfacción de los intereses del menor 
Fuente: Tabla 36 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado aplicar el proceso inmediato 
brinda una oportuna satisfacción de los intereses del menor, respondieron de 
acuerdo en un 63% (19 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 20% 









Dimensión 3: Control 
18. Se trata de manera célere los casos pasibles de aplicación del proceso 
inmediato 
Tabla 37 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 10 33% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 11 37% 21 70% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 9 30% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 24: Se trata de manera célere los casos pasibles de aplicación del proceso inmediato 
Fuente: Tabla 37 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se trata de manera célere los 
casos pasibles de aplicación del proceso inmediato, respondieron de acuerdo en 
un 37% (11 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 33% (10 
encuestados); y totalmente de acuerdo en un 30% (9 encuestados) 
 
19. Se realiza un registro de cada proceso de OAF tramitados vía proceso
inmediato 
Tabla 38 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 9 30% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 12 40% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Figura 25: Se realiza un registro de cada proceso de OAF tramitados vía proceso inmediato 
Fuente: Tabla 38 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se realiza un registro de cada 
proceso de OAF tramitados vía proceso inmediato, respondieron de acuerdo en un 
40% (12 encuestados), ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 30% (9 
encuestados); totalmente de acuerdo en un 27% (8 encuestados); y en desacuerdo 








20. Se elabora en la entidad documentos para monitorear la manera en la 
que se aplica el proceso inmediato en el delito de OAF. 
Tabla 39 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 20% 6 20% 80% 
DE ACUERDO 16 53% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 26: Se elabora en la entidad documentos para monitorear la manera en la que se aplica el 
proceso inmediato en el delito de OAF 
Fuente: Tabla 39 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se elabora en la entidad 
documentos para monitorear la manera en la que se aplica el proceso inmediato en 
el delito de OAF, respondieron de acuerdo en un 53% (16 encuestados), totalmente 
de acuerdo en un 27% (8 encuestados); y ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 







21. Se realiza cada cierto tiempo una actualización de las estadísticas en 
cuanto al número de delitos de OAF resuelto a través del proceso inmediato. 
Tabla 40 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 9 30% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 12 40% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 27: Se realiza cada cierto tiempo una actualización de las estadísticas en cuanto al número 
de delitos de OAF resuelto a través del proceso 
Fuente: Tabla 40 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se realiza cada cierto tiempo una 
actualización de las estadísticas en cuanto al número de delitos de OAF resuelto a 
través del proceso, respondieron de acuerdo en un 40% (12 encuestados), ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con un 30% (9 encuestados), totalmente de acuerdo en 








22. Se monitorea periódicamente los pagos por concepto de pensiones 
devengadas y reparaciones civiles a favor de los menores alimentistas. 
Tabla 41 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 9 30% 10 33% 80% 
DE ACUERDO 14 47% 24 80% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 6 20% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 28: Se monitorea periódicamente los pagos por concepto de pensiones devengadas y 
reparaciones civiles a favor de los menores alimentistas. 
Fuente: Tabla 41 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se monitorea periódicamente los 
pagos por concepto de pensiones devengadas y reparaciones civiles a favor de los 
menores alimentistas, respondieron de acuerdo en un 47% (14 encuestados), ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con un 30% (9 encuestados), totalmente de acuerdo en 








VARIABLE 2: DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
Dimensión 1: Legal 
23. Es adecuado y especifico el tratamiento legal brindado al delito de OAF 
en nuestro ordenamiento jurídico legal 
Tabla 42 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 3 10% 3 10% 80% 
DE ACUERDO 23 77% 26 87% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 4 13% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       
















Figura 29: Es adecuado y especifico el tratamiento legal brindado al delito de OAF en nuestro 
ordenamiento jurídico legal 
Fuente: Tabla 42 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado es adecuado y especifico el 
tratamiento legal brindado al delito de OAF en nuestro ordenamiento jurídico legal, 
respondieron de acuerdo en un 77% (23 encuestados), totalmente de acuerdo en 
un 13% (4 encuestados); y ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 10% (3 
encuestados). 
24. La normativa vigente permite identificar los elementos necesarios para la
configuración del delito de OAF. 
Tabla 43 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 1 3% 80% 
DE ACUERDO 16 53% 17 57% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 13 43% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Figura 30: La normativa vigente permite identificar los elementos necesarios para la configuración 
del delito de OAF. 
Fuente: Tabla 43 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado la normativa vigente permite 
identificar los elementos necesarios para la configuración del delito de OAF, 
respondieron de acuerdo en un 53% (16 encuestados), totalmente de acuerdo en 








25. Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto por la 
Convención de los Derechos del Niño 
Tabla 44 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 20% 7 23% 80% 
DE ACUERDO 18 60% 25 83% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 17% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 31: Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto por la Convención de los 
Derechos del Niño 
Fuente: Tabla 44 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado para calificar el delito de OAF se 
tiene en cuenta lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño, 
respondieron de acuerdo en un 60% (18 encuestados), ni en desacuerdo ni de 
acuerdo con un 20% (6 encuestados), totalmente de acuerdo en un 17% (5 









26. Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto por la 
Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 
Tabla 45 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 11 37% 11 37% 80% 
DE ACUERDO 14 47% 25 83% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 17% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 32: Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo dispuesto por la Convención 
Interamericana sobre obligaciones alimentarias 
Fuente: Tabla 45 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado para calificar el delito de OAF se 
tiene en cuenta lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias, respondieron de acuerdo en un 47% (14 encuestados), ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con un 37% (11 encuestados), y totalmente de acuerdo 








27. Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en el Código 
Penal. 
Tabla 46 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 1 3% 80% 
DE ACUERDO 18 60% 19 63% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 11 37% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       
















Figura 33: Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en el Código Penal 
Fuente: Tabla 46 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado para calificar el delito de OAF se 
tiene en cuenta lo regulado en el Código Penal, respondieron de acuerdo en un 
60% (18 encuestados), totalmente de acuerdo en un 37% (11 encuestados); y ni en 









28. Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en el Código 
Procesal Penal para su tramitación. 
Tabla 47 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 0 0% 0 0% 80% 
DE ACUERDO 22 73% 22 73% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 27% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 34: Para calificar el delito de OAF se tiene en cuenta lo regulado en el Código Procesal Penal 
para su tramitación. 
Fuente: Tabla 47 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado para calificar el delito de OAF se 
tiene en cuenta lo regulado en el Código Procesal Penal para su tramitación, 
respondieron de acuerdo en un 73% (22 encuestados), y totalmente de acuerdo en 









29. Al tipificar el delito de OAF se debe ejercer un control de legalidad 
Tabla 48 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 1 3% 80% 
DE ACUERDO 22 73% 23 77% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 7 23% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 35: Al tipificar el delito de OAF se debe ejercer un control de legalidad 
Fuente: Tabla 48 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado al tipificar el delito de OAF se 
debe ejercer un control de legalidad, respondieron de acuerdo en un 73% (22 
encuestados), totalmente de acuerdo en un 23% (7 encuestados); y ni en 












Dimensión 2: Tipicidad 
30. Se cumple con verificar que el sujeto activo haya incumplido dolosamente 
su responsabilidad de prestación alimentaria  
Tabla 49 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 3 10% 3 10% 80% 
DE ACUERDO 15 50% 18 60% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 12 40% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 36: Se cumple con verificar que el sujeto activo haya incumplido dolosamente su 
responsabilidad de prestación alimentaria 
Fuente: Tabla 49 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se cumple con verificar que el 
sujeto activo haya incumplido dolosamente su responsabilidad de prestación 
alimentaria, respondieron de acuerdo en un 50% (15 encuestados), totalmente de 
acuerdo en un 40% (12 encuestados); y ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 
10% (3 encuestados). 
31. Se cumple con verificar que la responsabilidad de prestación alimentaria
haya sido determinada en una resolución judicial 
Tabla 50 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 3 10% 80% 
DE ACUERDO 17 57% 20 67% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 10 33% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Figura 37: Se cumple con verificar que la responsabilidad de prestación alimentaria haya sido 
determinada en una resolución judicial 
Fuente: Tabla 50 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se cumple con verificar que la 
responsabilidad de prestación alimentaria haya sido determinada en una resolución 
judicial, respondieron de acuerdo en un 57% (17 encuestados), totalmente de 
acuerdo en un 33% (10 encuestados); ni en desacuerdo ni de acuerdo con un 7% 
(2 encuestados) y en desacuerdo en un 3% (1 encuestado). 
32. Se cumple con verificar que la real capacidad concreta del autor para
ejecutar la obligación alimentaria. 
Tabla 51 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 2 7% 80% 
DE ACUERDO 13 43% 15 50% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 15 50% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Figura 38: Se cumple con verificar que la real capacidad concreta del autor para ejecutar la 
obligación alimentaria. 
Fuente: Tabla 51 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se cumple con verificar que la 
real capacidad concreta del autor para ejecutar la obligación alimentaria., 
respondieron totalmente de acuerdo en un 50% (15 encuestados); de acuerdo en 
un 43% (13 encuestados), y ni en desacuerdo ni de acuerdo y en desacuerdo en 







Dimensión 3: Determinación de la pena 
33. Se debe determinar de modo cuantitativo la sanción penal que se debe 
aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación alimentaria. 
Tabla 52 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 2 7% 80% 
DE ACUERDO 14 47% 16 53% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 14 47% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 39: Se cumple con verificar que la real capacidad concreta del autor para ejecutar la 
obligación alimentaria. 
Fuente: Tabla 52 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se debe determinar de modo 
cuantitativo la sanción penal que se debe aplicar al sujeto que incumple su deber 
de prestación alimentaria, respondieron totalmente de acuerdo y de acuerdo en un 








34. Se debe determinar de modo cualitativo la sanción penal que se debe 
aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación alimentaria. 
Tabla 53 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 2 7% 2 7% 80% 
DE ACUERDO 12 40% 14 47% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 16 53% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 40: Se debe determinar de modo cualitativo la sanción penal que se debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber de prestación alimentaria 
Fuente: Tabla 53 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se debe determinar de modo 
cualitativo la sanción penal que se debe aplicar al sujeto que incumple su deber de 
prestación alimentaria, respondieron totalmente de acuerdo en un 53% (16 
encuestados); de acuerdo en un 40% (12 encuestados), y ni en desacuerdo ni de 








35. Se debe determinar de modo ejecutivo la sanción penal que se debe 
aplicar al sujeto que incumple su deber de prestación alimentaria. 
Tabla 54 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 1 3% 80% 
DE ACUERDO 13 43% 14 47% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 16 53% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 40: Se debe determinar de modo ejecutivo la sanción penal que se debe aplicar al sujeto 
que incumple su deber de prestación alimentaria 
Fuente: Tabla 54 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se debe determinar de modo 
ejecutivo la sanción penal que se debe aplicar al sujeto que incumple su deber de 
prestación alimentaria, respondieron totalmente de acuerdo en un 53% (16 
encuestados); de acuerdo en un 43% (13 encuestados), y ni en desacuerdo ni de 








36. Se debe valorar y resolver en el delito de OAF la extensión de la pena que 
resulte adaptable al caso. 
Tabla 55 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 3% 1 3% 80% 
DE ACUERDO 22 73% 23 77% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 7 23% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100%       

















Figura 42: Se debe valorar y resolver en el delito de OAF la extensión de la pena que resulte 
adaptable al caso 
Fuente: Tabla 55 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se debe valorar y resolver en el 
delito de OAF la extensión de la pena que resulte adaptable al caso, respondieron 
de acuerdo en un 73% (22 encuestados), totalmente de acuerdo en un 23% (7 
encuestados); y ni en desacuerdo ni de acuerdo en un 3% (1 encuestado). 
 
 
37. Se debe valorar y resolver en el delito de OAF el modo de ejecución de la
pena que resulte adaptable al caso. 
Tabla 56 









TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 0% 
EN DESACUERDO 2 7% 3 10% 20% 
NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 3 10% 6 20% 80% 
DE ACUERDO 14 47% 20 67% 91% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 10 33% 30 100% 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los operadores de derecho del Juzgado Unipersonal de Marañón, 
2020 
Figura 43: Se debe valorar y resolver en el delito de OAF el modo de ejecución de la pena que 
resulte adaptable al caso 
Fuente: Tabla 56 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se debe valorar y resolver en el 
delito de OAF el modo de ejecución de la pena que resulte adaptable al caso, 
respondieron de acuerdo en un 47% (14 encuestados), totalmente de acuerdo en 
un 33% (10 encuestados); ni en desacuerdo ni de acuerdo en un 10% (3 
encuestados), en desacuerdo en un 7% (2 encuestados) y totalmente en 
desacuerdo en un 3% (1 encuestado). 
 
